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T E L E G R A M A S D E A Y E R T A R D E 
NACIONALES ' 
M a d r i d , noviembre 
O E f l V E R A 
E l Ccnlraa lmiranU Cervera se ha hscho 
cargo dol mando de la escuadra del Modi-
terráneo, enarbolando s a insignia en el 
crucero í n J a u l a M a r í a T e r e s a . 
L A S C O S A S D E W E t L B B 
L e - periódicos de Barcelona han recibi-
do un telegrama da la Habana, que sa cree 
inspirado por el general W c y l e r , plagado 
de exageraciones é inexactitudes. 
So supone que dicho telegrama tiene 
por objeto el preparar en Cataluña un re-
cibimiento con carácter pol í t ico al mismo 
general, 
K E C T I F I O A C I O N I N N E C E S A R I A 
E l señor Romero Robledo ha hecho rec-
tificar en los periódicos , que hubiese acon-
sejado al Greneral Blanco la conducta que 
debe seguir en el d e s e m p e ñ o de su nuevo 
cargo. 
L O D E til V O M P E V I TOR 
Se ha reunido la ponencia de los M i -
nisterios de Estado, Hacienda, Ul tramar 
y Marina encargada de estudiar el asunto 
del C o w p r t i t o r . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
M a d r i d , noviembre V 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
Aumentan las disidencias en el seno 
del partido conservador, 
I N U N D A C I O N 
H a ocurrido una terrible inundac ión 
en la proviifcia da Málaga . 
C A M B I O S . 
E n la Bolsa no;sa han cotisado hcy 
las libras esterlinas. 
E S T K A N J E E 0 3 
A'jífrrt. York, voviemhre V 
E L SR. S A I N T A ( J B I N 
E l señor Saint Aubin, uno de los re-
dactores del H e r a l d o , que acompaña al 
señor Canalejas, declara que su úníco^ob-
jeto es estudiar el sentimiento america-
jw que actualmente predomina en los a-
guntos de Cuba. Conferenciará asimismo 
con algunos de los cubanos prominentes 
que se hallan en los E s t a i o s Unidos. 
E L S E Ñ O R C A N A L E J A S . 
Dice este señor, que no se opone á la 
idea autonómica; pero que no cree que 
Cuba es té preparada para implantar di-
cho sistema, 
Agrega que. si encuentra, sin embargo, 
que los asuntos de Cuba se hallan en una 
s i tuac ión muy desesperada; si se persuade 
de que la m a y o r í a de los cubanos se opone 
á que España c o n t i n ú e gobernando la 
isla, y en suma, si se convence de que 
ya no es posible para España en Cuba si-
te un rorvenir de cont inúes disturbios, 
entones s dirá á les españoles cen toda 
franqueza lo que le dicte su conciencia. 
No obstante, hoy no se atreve á antici-
par que la s i t u a c i ó n soa tan dessspera-
h ' 
L A V I G I L A N C I A E N F L O K M D A 
Los Estados Unidos env iarán otro bar-
io de guerra á las costas do la Flor ida , 
zon el cual habrá al l í cuatro cruceros y 
cuatro guarda-costas de la Aduana, des-
tinados á hacer respetar las leyes de neu-
tralidad. 
E L E C C I O N E S 
Mañana se veri f icarán las elecciones 
municipales para la ciudad de Nueva 
York . 
F I E S T A 
Hoy es día de fiesta en Londres, P a r í s 
y Nueva York; por lo cual no hay mer-
tado, 
L A D E U D A A M E R I C A N A 
L a deuda de los Estados Unidos ha te-
nido un aumento durante el mes pasado, 
de ocho millones cuatrocientos mii pesos. 
(IU- uneítra •<U(tÍ«|p di l i rmCuna. 
T E L E C E A . 1 1 A 3 D E 1107 
NACIONALES 
M a d r i d , 2 de nonembte. 
K L G O B I E R N O Y W E V L F. K 
Dice E l L i b e r a l que el Gcbiernc 
pedirá explicaciones al General Weyler 
per las ú l t i m a s doclarscicncs que hizc á 
C O S A S D E T A Y L O R 
L a s declaraciones de Taylor publica-
das en los Estados Unidos desfavorables á 
España, han producido una impres ión 
muy desagradable. 
Se cree que el Gobierno se verá obliga-
do á intervenir en este asunto. 
C O N D U C T A E X T R A Ñ A 
E l I a r p a r e ¿al dice quo es muy ex-
traño lo que ha ocurrido con la salida de 
Jacksonvil l del T / i ree F r i e n d s con 
cargamento l í c i to , llevando á bordo agen-
tes de la autoridad para servir de garan-
tía á la legalidad del viaje. 
Agrega E t I ñ i p a r e i a l que esto 
puede ser un ardid del Gobierno de los 
Estados Unidos para incitarnos á ejercer 
el derecho de visita, siempre expuesto á 
las complicaciones d ip lomát icas . 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, noviembrc2, 
C O M P L O T 
Reina grande agi tac ión en Caracas, per 
haberse descubierto un complot revolu-
cionario con objeto de impedir la reun ión 
del Congreso, l i a n sido arrestadas con 
este motivo m á s de quinientas personas. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en Valpara í so den A g u s t í n 
Edwards , rico banquero y filántropo de 
aquella ciudad clrlena. 
los manifestantes 
(¡irlo-
que fueron a oespe-
NOTICIAS C O S E S C U L E S , 
Nueva York, IVoririnhro l " . 
ef l-as 5 i de la larde, 
jn?.ae espaaoliu*. A $1^.50, 
(/«ntfiHW), $4.78. 
ttw«iitMitopapMlcomerotal. 6tf«i;v«t «ta 3{ 
Cambios ¡ w b r e ljOQtlros,<iO <lfTM tsanqaero*» 
Idem sobro ? \ r u , d/T., banquero», A 5 
francos 17 
ídem sobre HaiuOurgo, 60<!/v., bsaqueros 
Sonoí*rt? l̂s«trii:)Íos «le los Estado!» UoítloS) 4 
por cieuto, A H M , ti'i-cnpóa. 
Ceutrífngras, u, lüt pol. 5)0, costo y fleta, 
á ¿ l . 
ÜoutrírQgrdü eu pia/a, de : i | k ; M 3 / I C . 
Recular á buon relluo, en plaza, de A 
izifcttrde mieL plaza, di1 3 á 3 l/l(>. 
m mercado, ooniioftl. 
lielesde Cubi, ea bM^yea, uomtaaK 
Wanteca del Oeslo, en torcerolas, A $10. (50. 
Hírtrina pateat Mhme«ofat ¿ $ ¿ , 5 0 . 
Londres, Noi ianbre 1 . 
laflear de remolacha. & 
Azúcarcftatrlfuía, pol. 5»̂ , i 10/7i, 
Sascabado, fair ú goíxl refiuhig í>/3, 
Comolldudog, ft 111-13/16, ex •ínteres. 
O^caeato, Bauco In^latHrra, 3 por 100, 
Ceatro por IDO español, A 60i, ex- iaterés , 
P a r í s , y o L i e u i b r e 1*. 
Senta S por lOd, & 103 irancos 10 t U . 
ex> Intenta. 
yuet a Y o r k , \ o r i e m b r e 1 ' , 
La« existencias de azúcar en este pnerlo 
y los de l>;iltiuioi-ef Filadelfia y Boston, as. 
tieutlt-M ¿i r¿<>,4H<Honeiadas contra 2,.,,J,38S 
en T de octubre de 18 3ü. 
[QueJei proñ iiiida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreylo 
al arf iculn 31 de ¡o Ley de Propied /^ 
I n t i h c i m l . ) 
R E F L E X I O N E S 
A l fina! fie su arl ículo de hoy di-
ce La U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l : 
La otra m i s i ó n del general Blanco 
es puramente p o l í t i c a y e s t á represen-
tada por la p r ó x i m a i m p l a n t a c i ó n en 
Cuba de un nuevo rés r imeu. Acerca de 
ella, nuestro pa r t ido lia declarado r e -
cientemente su op i tnóu y en breve 
a d o p t a r á « c n e r d o s que f i l a rán d e ü a i r i -
vamente la a c t i t u d á que todos habre-
moá de sujetar nuestra conducta . 
O lo que es lo mismo: "Si te por-
tas bien serás liiio de Pancho Mar? 
t i . . . . " 
Mas lo peor del caso es que si 
quedan conteutos ios constitucio-
nales, resuliavá descouteuto ' el 
país. 
E s verdad que el nuevo rég imen 
s e d a r á para contentar al país y 
no para contentar á los constitu-
cionales y que por lo mismo la 
elección no puede ser dudosa; poro 
entonces vendrá aquello det"noso-
tros somos los mejores e s p a ñ o l e s y 
por lo tanto en ese, como eu cual-
quier otro rég imen , debemos tener 
una tuerza preponderante, debe-
mos ser la garant ía , etc. etc.1' 
A lo que tomlremos que contes-
tar de nuevo, que el ró^imen referi-
do tiene que asentarse sobre la 
contianza, porque si ésta no existe, 
si ha de coutinnar el recelo, habrá 
que pensar en una s i tuacióa de 
fuerza y sólo de tuerza, en la gue-
rra por la guerra, mientras la gue-
rra dure,y en una tortísima ocupa-
ción militar cuando la paz sea un 
hecho; cosas que han hecho pensar 
á Silvela en que pudiera estar cer-
ca ua la hora de la l iquidación de 
todas nuestras deudas coloniales. 
Además , esa garantía que ofrece 
el partido de Limón Constitucional 
¿para quó sirvef ¿para que no se 
conspire? ¿para que si la rebelión 
estalla sea al punto sofocada! Fuer-
zas respetables tenia el partido de 
LTnióu O p D s t i t u c i Q D a l en todos los 
ayuntamientos y corporaciones de 
la Isla cuando estal ló la rebelión, 
y no pudo evitarla; todo se le en-
tregó despuós de haber estallado, y 
no pudo impedir que se extendiese 
désde la Tunta. <!e Maisí al Cabo 
de Sao Aoiooio. 
Entonces, ¿qué se quiere, se nos 
preguntará; que el elemento penin-
sular sea pocíjergado, perseguido y 
arrojado de codos los puestos pu-
biieos? 
No; prescindiendo de que el ele-
mento peninsular no es tá compues-
to exclusivamente de constitucio-
nales, pues bay en el machos y 
muy decididos reformistas, lo que 
se quiere es que se contente con lo 
que en justicia le corresponde y 
que no intente dominar á t í tulo de 
mejor español , porque eso es injus-
to y á más de injusto untante y 
provocativo. Si el elemento penin-
sular diese además una prueba de 
e levación de miras y de desintere-
sado patriotismo i enunciando vo-
luntariamente hasta á aqiielU par-
te que en justicia pudiera corres-
pouderle ¿qué perdería con ello? 
Los peninsulares, en su casi totali-
dad, no vienen aquí eu busca de 
destinos públ i cos sino á trabajar 
en el comercio, en la industria y en 
la agricultura. Y lo que le impor-
ta al comerciante, al industrial y al 
agricultor es que haya paz, y para 
que haya |ifljz es necesario que 
haya confianza y justicia y admi-
nistración honrada) D i g á m o s l o de 
una vez: á «imeues principalmente 
interesa que el partido de Union 
Constitucional no renuncie á su 
predominio es á ios quo lo han ejer-
cido y lo ejercen en su nombre. Y 
estos son muy pocos para que val-
ira la pena de que por ellos se vea 
arruinada esta tierra, donde todos 
libramos nuestra subsistencia y si-
ga envuelta la madre patria eu 
guerras desastrosas.* 
Piensen en ello los españoles de 
buena te, que harto ha sido explo-
tado su patriotismo y bastante bau 
padecido sus iuíereses por haber 
cerrado los ojos a la liiz d d la r i-
zón. 
Los milagros del cable 
Se ha dicho ú l t imamente , cre-
yendo con ello ponernos en a l^úu 
apuro, que las vigorosas protestas 
de la prensa de Madrid y de toda 
España contra las manifestacio-
nes aquí realizadas, deb iéronse á 
la? noticias trasmitidas por Cayo 
Hueso y referentes á esas deplora-
bles manifestaciones. Para probar 
que la opinión de la madre patria 
estaba becba en ese sentido, aúu 
antes de que los corresponsales pu-
dieran trasmitir libremente sus im-
presiones, vamos á reproducir el 
muy notable artículo publicado por 
nuestro colega E ! I m p a r c i a l , dos 
días antes de recibirse en Madrid 
los referidos telegramas. 
Ti túlase el brillante trabajo L o * 
MiXdqfróft del Cnble y es hoy de ma-
yor oportunidad por el nuevo abu-
so que del cable trésat lánt ico ha 
hecho el general W e y l e r , trasmi-
tiendo á Barcelona telegramas "pla-
gados de iuesactitudes y exagera-
ciones." 
Dice así el mencionado articulo; 
La explotacióu d(d cable trasatlán-
tico por el general Weyler es muy su-
perior seguramonce á la que dó ese 
medio de comunicación Lácela com-
paüía propietaria. Esta ae contenta 
con la utilidad, según tarifa, y el 
gobernador general do Cuba no ee 
conforma con menos que coa someter 
á t«u voluntad los acouteclmieoios, la 
política, U guerra, la vida entera de 
la isla* 
El cable trasatlántico en manos del 
jeneral Weyler no es un telégrafo, es 
uu talismán. Con él todo lo reforma 
á su capricho el buen señor, todo lo 
arregla á su gusto. La marcha y los 
éxitos de la campana, la salud de los 
soldados, la adhesión y el entusiasmo 
de las ciudades á su g o s t i ó n y á su 
persona, se ha l lan en poder del gober-
nador general , quien de esa manera 
forja t r iunfos , p r o d i g a esperanzas, 
despierta i lus iones y basta d ibu ja ame-
nazas sin empacho n i d i ñ c u l t a c l e s . 
Con el cable domina el general Wey-
ler, no solamente las realidades caba-
nas, sino t a m b i é n los ju ic ios y las vo-
luntades de i a P e n í n s u l a , M e d í a n t e 
ese m á g i c o instraraento, la paz re ina 
donde el general en jefe quiere que 
sea a«í; los rebeldes pierden Animos 
con ta toma y d e s t r u c c i ó n de V i c t o r i a 
de las Tunas; la gente i s l e ñ a se estro-
mece á la sola idea de quedar sin ese 
gobernador y ese caudi l lo ; el cierre de 
ios almacenes y t iendas de venturosos 
contrat is tas , es una gran manifesta-
ción del e s p í r i t u publ ico ; la s o b e r a n í a 
de E s p a ñ a en las A n t i l l a s esta encar-
nada en esa marc ia l figura, cuya con 
tmaac ion en el mando h a b r á de ser 
nuestra l 'elicldad y cuyo relevo s e r á el 
cataclismo, 
¡Y no bay medio! Es preciso resig-
narse á no tener de lo que acontece en 
Caba mas datos que aquellos que el 
general Wey le r qu ie ra faci l i tarnos ó 
dele pasar por el cable. Si a lgunas no-
t icias se l i b r a n de su censura y v i e -
nen desde Cayo Hueso, con deci r de 
eiias que son de o r igen f i l ibustero se 
las mata en üo r , y tocante á los fiam-
bres de las cartas, l legan cuando el 
p ú b l i c o ha hecho la d i g e s t i ó n , ó por 
Ja menos lia exper imentada los electos 
de lo que se le s irve por el cable, y no 
uenepa ra nambrese l e s t ó m a g o . 
Der r ibado An teo , se levantaba al 
tocar la t ier ra ; Weyle r c a í d o , se levan-
ta dei seguida que se ap rox ima al ca. 
ble. Por é l , y con el apoyo de. aque 
líos excelentes pa t r io tas , que se resis-
ten .4 tomar los bi l letes del Banco de 
la L l á b a n a , pero no la plata n i el oro 
quo van de U P e n í n s u l a , espera el go 
berna. lof general imponerse al gobier-
no de la m e t r ó p o l i , a la o p i n i ó n pú-
bl ica de esta, á loa deseos de lodo el 
mundo c iv i l i zado y a l í n t e r e s sv íp remo 
de la p a m a . 
E l cable t r a s a t l á n t i c o e? una inmen-
sa bocina para reforzar los gr i tos de 
aquellos contra t i s tas , que exp lo ta ron 
U i s U en la paz y exp lo tan la Peniu-
snlit ca la guerra , que s o j u z g a n espa-
ño les de pr imera ciase y nos consuie-
rau como do segunda o de tercera á 
iiis dem.M, y que sien-io los p r inc ipa l -
mente interesados en el asunto, se 
quedan coa las ventajas, hasta con la 
¿ d tesutvdr por si propios las cuestio-
nes pclHii-as, y nos endosau Jos sacri-
i o i Ó S . E n c.uubio, para t r a s m i t i r a l l á 
la VOÍ de la r e u i n s u l a , el cable f u n -
c iona ceu apagador. 
¡Siu embargo. e s t á ia luente de 
les poderes p ú b l i c o s , a q u í el gobierno 
supremo, a q u í e s t á n las l ami l l as que 
bau dad») sns luios pa ia la gnerra , los 
c a p i t a l i s t a s » | U 0 l u n l ac i l i t ado su d i -
nero para los e m p r é s t i t o s , los con t r i -
buyentes que soporrau en toda au pe-
sai lombre las cargas; aa^tfi esta en sa 
irr u í masa la n a c i ó n . tPor d ó n d e se 
han la idginddo unos cuantos t e n -
deros jde la i í a O a n a que van a i m p o -
ner a esta n a c i ó n su voluntad^ 
í ío es la op imoa Je la p o b l a c i ó n leal 
de Cuba , n i s iquiera la de la mayoi ía 
de ios vecinos de la capi ta l la quo tan 
fragorosamente se nos t rasmi te por el 
calde. Es una burda i n t r i g a e n c a m i -
nada á poner miedo en el animo de los 
gobernantes, aoOresalto y angus t i a en 
el de los gobernados para que pueblo 
y gobierno dejen que al ia en la gran-
de A n t i l l a se baga lo que ai general 
Wey le r le parezca mejor y acomode á 
los proveedores. 
T a l es el d igno epi logo de lo que 
all í vieae ocur r iendo , desde que los 
enormes abusos y los efectos de los 
mismos nos o b l i g a r o n á ped i r á los 
poderes p ú b l i c o s !o que a la postre 
han venido é s t o s á conceder, gracias 
al cambio de min i s t e r i o y de p a r t i d o . 
¡Ni un momento de i n c e r t í d u m b r e ó 
encogimiento delante de la i n t r i g a ! 
A s i esta en el á n i m o del gobierno pro-
ceder con r e s o l u c i ó n y e n e r g í a ; a s í lo 
v e r á y lo a p r e c i a r á ia o p i n i ó n p ú -
b l i c a . 
Sigamos adelante sin v a c i l a c i ó n al-
guna, y el fantasma se d e s v a n e c e r á . 
EL CÜERPO CONSÜLÁR 
Sabemos que m a ñ a n a m i é r c o l e s á las 
diez y media de l a misma, s e r á n r ec i -
bidos en Palacio, eu audiencia especial , 
por e l E x c m o . Sr. Gobernador Gene-
ra! y C a p i t á n Genera l de la i s la , los 
Sres. C ó n s u l e s es tablecidos en esta 
c i u d a d . 
á treinta centavos el kilo, y abas-
tecer el mercado en la cantidad ne-
cesaria para el consumo. 
Pero todo oso, con significar un 
perjuicio de consideración para el 
vecindario, resulta de poca monta 
en comparación con el monopolio 
para el abasto de carnes otorgado 
por el Ayuntamiento á media do-
cena de acaparadores, habida cuen-
ta de que existe una Real Orden 
reciente del Ministerio de Ultra-
mar, estableciendo en la Habana la 
matanza libre. 
¿Hasta c u á n d o va á subsistir el 
abuso? Mejor dicho, ¿hasta cuán-
do se va á tolerar el desacato á tma 
orden del Gobierno de S M.T 
L A C A E N E . 
Se nos participa que ayer la ti 
tr.lada C o m p a ñ í a Abastecedora de 
Carne, prescindiendo del bando del 
general en jefe, v e n d i ó el kilo de 
novillos á cuarenta centavos. Ade 
más, dejó sin carne á u n a gran par-
to de casilleros. 
E s decir, que la citada c o m p a ñ í a 
ha dejado de cumplir dos de los 
compromisos que ha contraído, cua-
les son: vender la carne de novillo 
H a l l e g a d o á n u e s t r o poder c o p i a 
de u n a i n s t a n c i a p r e s e n t a d a a l se-
ñ o r M i n i s t r o de ü l t r a m a r en 12 de 
o c t u b r e ú l t i m o por el s e ñ o r Oasta-
ñ e d a , d i p u t a d o á Curies por la pro-
v i n c i a de P i n a r d e l Ilio. 
L a s o l i c i t u d , hecha á r i o m b r e de 
los q u e r e p r e s e n t a n la riunoza t aba-
ca le ra de V u e l t a - A bajo, a b a r c a dos 
e x t r e m o s ; 
í*.' E l a l z a m i e n t o de la p r o h i b i -
c i ó n de e x p o r t a r t abaco en r a m a . 
'i? P r o h i b i c i ó n de i n t r o d u c i r en 
es ta is la el t a b a c o de la de P u e r t o 
R i c o m i e n t r a s subs i s t a la d e p r e s i ó n 
de todas las tue rzas p r o d u c t i v a s o-
ca s ionada por l u i n s u r r e c c i ó n 
Respec to de l p r i m o r e x t r e m o , si 
b i e n e x i s t e n p a r t i d a n o s de.cididos 
de la d e r o g a c i ó n d e l b a n d o p r o h i -
b i e n d o e x p o r t a r r a m a cosechada en 
las p r o v i n c i a s de P i n a r d e l l^10 y la 
H a b a n a , l a m b i ó n e x i s l e n qu ienes 
sos t i enen que debe c o n t i n u a r en 
v i g o r d i c h a m e d i d a . Es este a s u n t o 
que el G o b i e r n o debe r e s o l v e r en de-
ü u i t i v a pesando e l p r o y e l c o n t r a 
y t e n i e n d o en c u e n t a los i m p o r t a n -
tes in tereses q u e se h a l l a n en j u e g o . 
E n c u a n t o a l s e g u n d o e x t r e m o 
de la i n s t a n c i a d e l s e ñ o r C a s t a ñ e -
da, es deci r , á la p r o h i b i c i ó n de i n -
t r o d u c i r t abaco de P u e r t o R i c o , to-
das las o p i n i o n e s e s t á n con tes tes 
pa ra d e f e n d e r l a 
D i c e a s í , en esa p a r t e , la i n s t a n -
cia; 
Es b ien sabido pa ra d icha y honor 
de Puerro Kico, que su prosper idad es 
grande y que sus Presupoesios se sal-
dan con s u p t r a b i t . 
V esto era c ier to desde antes do es-
t a l l a r l a ac tual i n s u r r e c c i ó n de Cuba 
y cuando los dos a r t í c u l o s de sn r iquo 
za eran tan só lo el c a l é y el a z ú c a r . 
De suerte que el mayor c u l t i v o del ta-
baco que se liaca allí desdo que exis to 
la guerra en Cuba, ba acrecentado la 
r iqueza de Puer to Rico eu d e t r i m e n t o 
de la de Cuba, pues ya hemos v i s to 
c ó m o el t a b i c o de Puer to Rico y á su 
sombra el del ex t ran je ro en t ra en Cu-
ba d i r i cu l t ando la ven ta del cubajio 
por su menor precio y por el t raude 
qu<« real izan eu el to rc ido a lgunos la 
bncantes de la G r a n A u t i l l a . 
E l constante c lamor de la produc-
c ión tabacalera cubana expresado en 
d i s t in tos documentos ante el Min is te -
r io que V . E. t an d ignamente n ¡ í o en 
20 de febrero y 5 d-s sept iembre de 
1883, l " de abr i l de 1881, 20 de enero 
de 1883, y l * de a b r i l de 18UI y en las 
exposiciones de 28 de agosto de 1SU2 y 
30 de noviembre i le I S ' j l p id iendo el 
cierre de las puertas de Cuba ai taba-
co de Puer to Rico, no ha sido o í d o por 
los predecesores de V . E. sin duda 
porque en esas fechas, era re la t iva-
mente p r ó s p e r o (sí ae compara con el 
de hoy) el comercio de esa boia. 
Y apesar de esa r e l a t i v a prosperi-
dad de entonces se daba ya el prece-
dente de que esa p r o h i b i c i ó n se escri-
biese te rminantemente en las leyes. 
A s i , el ar t , 9 de la d i s p o s i c i ó n J I del 
A r a n c e l que r i g i ó en Cuba desde 1° de 
j u l i o de 1802. á v i r t u d de un Real Do-
creto, p r o h i b i ó la en t rada en las pro-
vincias de Cuba, del tabaco en rama y 
elaborada de todas procedencias, dic-
t á n d o s e ese a r t i cu lo a p o t i c i ó u de los 
representantes en Cortes de Cuba é 
informe concreto do la I teal J u n t a do 
Aranceles de Ja Habana en memoria 
oficial r emi t i da á ese M i n i s t e r i o en 5 
de j u b o de 188G. 
Y cuando e ó aquella é p o c a c r e í a m o s 
todos en Cuba que ese i teal Decreto 
en que se c o m p r e n d í a ese a r t í c u l o y 
quo l leva la fecha de 20 de abr i l d<» 
18i)2 iba á regir desde 1> de ju l i o d e 
ese a ñ o como se expresaba en el D » 
creto, se d á el caso i r r i t a n t e de qne el 
M i n i s t r o conservador de aquel la fecha 
dictase el '¿{i de j u m o del repet ido a ñ o , 
es decir , cinco d í a s antes do que em-
pezase á cumpl i r s e el mencionado ar 
t i c u i o O , una I t O. derogator ia de nn 
Real D é c r a t o (como si en buenos p r i u 
cipios de i l o r e d i ó a d m i n i s t r a t i v o y en 
la ge r . i i qu ia de las leyes esto fuera 
posible) por la que se p e r m i t i ó la en-
t rada en Cuba d»d tabaco de Puer to 
Hmo acni j iuiandose en sus preceptoa 
<wa« lü)oha« g a r a n t í a s , que resul-
tan < oinpJetaiiittiil.e i nSn ti Cien tea en la 
pr&ctiua, para «pie el tabaco extranje-
ro no tinliase n i (Juba amparado por 
el p iK i r to rnqo t no 
Mantengo yo «pío esa 11. O. no pudo 
anular él Iteal ItaeretQ y qne entando 
este vigente, subsiste «m toda su l u e r -
/ a leyal el tan tas veces ei t i»do a r t i cu -
lo O de la d i s p o s i c i ó n 11. 
Y no fnó solo entoncas cuando so 
p r o h i b i c i ó n en Cuba la en t rada del t a 
baco do Puer to Rico. AMA por los a ñ o s 
de 1873 ó 1874 e x i s t i ó la propia pro-
b i b i ó n que judo en n o m b r e de mis 
c o m p r o v i o c i a nos quo se mantenga v i -
va y en el caso que no se entendiese 
v igente , que se d e c r e t é * 
Y no v a l d r í a a a lgunos decir , como 
al inmedia to predecesor de V . E . que 
no es posible p r o h i b i r entre p rov inc ias 
hermanas el comercio de sus produc-
tos, puesto que el tabaco de Canar ias , 
p r o v i n c i a hermana de las de C u t í a , no 
puede en t ra r por la ley en la G r a n 
A u t i l l a , n i tampoco puede el tabaco 
de la l l á b a n a y Pinar del R i o ser lle-
vado a l a s d e m á s p rov inc i a s de Cuba 
eu v i r t u d del a r t í c u l o 3° ya c i t a d o a l 
p r i nc ip io de esta in s t anc ia d e l bando 
de K» de mayo de 1806, 
De suerte que á. las razones impe-
r i o s í s i m a s rtol es tab lec imien to de la 
r iqueza en Cuba , ae pueden a ñ a d i r 
para qne se p roh iba la e n t r a d a del de 
Puerto Rico las d i spos ic iorus legales 
<) uc- at abo «lo c i t a r , 
MES DE OCTUBRE 
L a l e n i p e r a t ura, ha c a m b i a d o p o r 
c o m p l e t o ; el t e r n i ó n i e t r o señala ¿ó'-* 
si b i e n d u r a n t e e l d i a no ba ja de 28? 
L a s e n l e i m e d a d c s r e i n a n t e s son 
aúu las del v e r a n o ; la fiebre ama-
r i l l a , lu tifoidea y las o t r a s t iebres 
Lplecciosas c o n t i n ú a n t o d a v í a ha-
c i e n d o v í c t i m a s . 
H a y a l g u n o s casos de s a r a m p i ó n 
y 9*0 / a l i a n i m u i s i o n t s ilv v i r u e l a s . 
L a d i s e n t e r í a c o m i e n z a á hacerse 
s e n t i r a ú n m á s «pie en la e s t a c i ó n 
de v e r a n o . 
L a coqnnlnche ha ( l e s a p a r e c i d o 
casi por c o m p l e t o . 
E l p a l u d i s m o decrece, a u n q u e 
esto es d e b u l o á q n e ha d i s m i n u i d o 
la i n m i g r a c i ó n de los a t acados , 
M. D E L F Í N . 
NECROLOGIA 
H a n í a l l e c i d o . 
H¡n Matanzas , don .José L . Audraoa 
y don Rica rdo G o n z á l e z de Cha vez; 
E u Remedios, la ¡Sita, d o ñ a L a a de-
l in» P é r e z y P é r e z ; 
En M a n z a n i l l o , las s e ñ o r a s d o ñ a 
Dolores L ó p e z P i ñ a de P é r e z , dona 
d o s e í a Honibino y d o ñ a A n t o n i a Bote-
l io ; y los s e ñ o r e a don A n g e l M a r t i n y 
Saavedra y don V i c e n t e A n l í o To-
rres; 
Fin la Isabela de Sagna, l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a n a V a l d e s de A g n d a r ; 
E n Santa I sabe l de las Lajas, don 
Manue l Rivero ; 
En Sannaeo de Cuba , d o n . lo rge 
Domingo y don J o a q u í n M . i t a y R<v 
ventos; 
En Cí t imes , don J o s é Amoedo Ci ic t i -
¡o y 
E n T r i n i d a d , el Ldo. don Pedro 
Iznaga y Ponce, 
No hubo, ni hay. ni habrá , quien compi la 
eco la s o m b r e r e r í a de F r a n c i s c o C a n i n o , ceaao Jo n e n e a c r e a i t a d o oo 
los 2 2 a ñ o s que l l e v a de e x i s t e n c i a . 
E n la Sombrerería de Camino, Neptuno 81, 
se a c a b a n de r e c i b i r los ú l t i m o s m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
s o m b r e r o s , tocas y capotas . 
E n la Sombrerería de Camino se reciben 
toda c l a s e de e n c a r g o s en s o m b r e r o s da s e ñ o r a s y n i ñ a s , pwes c u o n t * 
p a r a s u c o n f e c c i c n c e n u n a h á b i l modis ta , 
E n la Sombrerería de Camino también so 
h a rec ib ido un b u e n sur t ido de senabreros para c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E n la Sombrerería de Camino se venden 
los s e m b r e r o s de J i p i j a p a c o m o en n i n g u n a otra parte, desde tres pesos 
e n adelante; con o.us el que q u i e r a c o m p r a r t u e n o , bonito y barato que 
v i s i t e la 
S o m b r e r e r í a d e C a m i n o , N e p t n n o 8 1 . 
ten all a4 
FUNCION PARA HOY 2 DE N O V I E M B R E . 
A l a s o c h o : E l Tambor de Granaderos. 
A las n u e v e . VIEJSTTO 3 3 ^ P O P A . 
La Isla de San Balandrán. A l a s dies-
Rentahlecidii la ¡Hra. P R t W E U C l i 6RIFELL do su enfer 
mudadj DKhLTÁUA D i j iñaui t miércoles, cou MAN'/KLI.K M - 1 
T a L U l E . \ 
T E A T R O D E A L 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CADA T á N ü á . 
Oro. 
O r ' i é » 1'. 2o 6 361, p.io i 
Fa'.coi 1? T 2o pito 
L u n P l » OOD cnlrada 
B a i S M con ídem 
A t i e n t o de ter tul ia 
Idem i t naraifo 
Entrada general 
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E L CEMENTERIO. 
U n a oabe «ombr ía lo e o f o l m 
todo. Era la noche. l£l frío de 
la noche helaba o i i i venus. Q a i -
•e « i l i r v i o l e u u m e o i e del h o r r i -
ble cementerio. Q u u e re fa - t i r 
me en mi propio c o n z ó o l leno no 
l u mucho de vida, de i l u í i o u e s , 
üe deseos. 
¡ S a n t o cielo! Tarabi^o otro ce-
menter io . M i c o r a z ó n uo «* m i « 
une ot ro i c p u l c r o . i Q u é d ice l 
Leamot . iQ t t t co ha muerto en 
ei( ^ « p a n t o s o le t re io : ' , Anuí 
yace la e«periQtat" ¡ Si leacio! 
.Sileaciot 
ffMi« dt di/miliH dt 1836 
E u vano ¡ n t e n t a r í a Q los hombres a-
r raocar á la raza de los t igres sus ios-
t i l icos feroces; eu balde p r e t e o d e r á u 
los mortales detener el impetuoso cur-
so de los torrentes t u ú t i l s e r í a 
« jaerer bor rar del l i b ro de la v i d a las 
p a l m a s de las pasiones. Los mortales , 
lo mismo que la natura leza , obedecen 
ú una ley inmutab le , a un p r inc ip io ti 
j o que nace de la D i v i n i d a d o do la uo 
menos poderosa ley de las costumbres 
y de las t radiciones. L a tlor arranca 
da de su ta l lo conserva el mismo olor 
que las oue quedan en é l , y los Injlíe-
los del á g u i l a i m i t a n su elevado vuelo 
y aprenden a rasgar las nubes a l üe-
redar con las alas los ins t in tos do su 
madre . 
Yo, pobre y e s t é r i l r ama de un á r b o l 
fecundo, conservo la misma savia del 
t r i s t e c i p r é s de que l i l i cor tada, ¡ojala 
poseyese mis verdes é mmarc l i i t ab les 
l ioja» acariciadas aun sobre una t u m 
üa por el amuieute eteruo de la glo 
n a ! 
¡ P e r o DO le es dado a l mor t a l elegir 
su berencia! ¡La m í a es u n nombre gto 
noso y un cbarco de sangre! ¡«atal le-
gado! ¥ 0 , Li jo de un á g u i l a , h e r e d é 
el i n s t i n to para vagar por el espacio, 
a i par que me n e g ó el destino las alas 
para cruzarle; yo, d é b i l a r royo, sepa 
ra t lo del caudaloso n o que me d i ó la 
vida,humedezco apenas las arenas por 
domlH paso, mien t ra f é l fecundiza su 
camino y a l imenta en su seno m i l pe-
ees de los que e l mas p e q u e ñ o m o r i r í a 
por fa l ta do agua en m i corr iente . 
Tero 'A f a l t a de eso, guardo en mi 
c o r a z ó u sent imientos iguales á los de 
F í g a r o joculto en m i mente ideas se-
mejantes á las de mi padre! ¿fatal 
herencia! rep i to No t r a t é i s , ami-
g o » míos de da r o t r o g i r o a mis pensa-
miontos, ni i n t e n t é i s a l t e ra r los l a u -
dos de m i c o r a z ó n . Esos pensamie.n 
tos, esos la t idos son mi pa t r imon io , y 
pues es el ún i co que poseo dejadme 
que le guarde, como guarda el amante 
una Hor marchi ta , una t renza enreda 
da, una sor t i ja ro t a de la prenda de 
sus amores! Vo se que me a m á i s al 
censurar c ier to t i n t e d l o s ó h c o que 
v u e s t r a bondad ha l l a en mis escritos! 
L a forma r i d i c u l a y p á l i d a ps mia, el 
fondo de ellos, cuando algo vale, es 
una r á f a g a de v ien to que trae á mis 
ojos una hoja seca de la corona de lau 
re í que adorna una t u m b a ¡es el aroma 
de una dor que ha nacido al borde de 
un sepulcro coa el r iego de mis l á g r i -
iü as! 
¡Oh! ¡es m i herencia! A l heredar ta l 
vez las pasiones de mi padre, uie fa l ta 
BU p l u m a para p in ta r l a s ; tengo su co-
r a z ó n para sent i r las . 
Apenas he vis to la aurora de m i v i -
da , y y a ¡ s i n saber c ó m o , una nube ne-
g r a y oscura e m p a ñ a e l sol de m i exis-
tencia . Esos p e q u e ñ o s d e s e n g a ñ o s 
que forman la v i d a de l hombre, pasan 
p o r e l c o r a z ó n de los moi t i l e s s in de-
j a r m á s que un leve recuerdo, hacen 
en el m i ó heridas profundas, de jan en 
m i a lma una marca indeleble, i gua l á 
l a que queda en el desierto cuando se 
h a ar ras t rado por ella una serpiente 
venenosa ¡ E s o s dias t r is tes que to-
dos los hombres t ienen, pero que todos 
o l v i d a n , van r e p r o d u c i é n d o s e en m i e-
x i s tenc ia con una p r e c i p i t a c i ó n espan-
tosa: ¡qu i s i e r a rechazarlos, y m i ima-
g i n a c i ó n los acaricia; quisiera o lv ida r -
los, y m i memoria me los recuerda; 
qu is ie ra no p in ta r los y m i p luma los 
es tampa á pesar mío ! A s í el j u g a d o r 
conoce el vic io que le domina y pone 
ante el tapete su fo r tuna , que cien ve-
ces recobra y o t ras tantas pierde, des-
p u é s de pensar á cada ins tante que no 
ha de v o l v e r á exponerla! No preten-
do d i scu lpar m i deb i l i dad ; 110 niego 
que Dios ha dado a l hombre in t e l i gen 
cia para dominar sus sensaciones; pe-
ro esa ü losof ía desgarradora de que 
quis ie ra hu i r es u n n é c t a r que me em-
br iaga , es una que r ida inf ie l que no 
puedo o lv ida r n i h u i r ¡es t a n bel la! 
¡ l loy estoy é b r i o ! dejadme que de l i -
r o hasta que despierte! ¡hoy he v u e l t o 
á verla! dejadme que la m i r e hasta 
que desaparezca 
F O L L E T I N 3G 
H o y ha amanecido el d í a s o m b r í o . . 
A l despertar he bebido una gota do 
hié l en un recuerdo, y un grano de a-
c i b a r e n una esperanza desvanecidal 
A y e r era casi feliz ¡ v i v í a con la 
memoria de lo pasado, y hasta la me-
mor ia he perdido! ¿ Q u é es esto? ¿ P ó r 
q u é uo sigo á esa t u r b a bul l ic iosa que 
in t e r rumpe mi sosiego? ¿ P o r q u é no 
t r a to de ahogar mi d e s e n g a ñ o en las 
miradas indiferentes de esa m u l t i t u d 
que se pasea? ¡S i en to en m i c o r a z ó n 
los la t idos de la v ida , y en m i imag i -
n a c i ó n las ideas d é l a muerte! ¡Los ob-
jetos que me rodean me parecen mas 
negros, mis pensamientos m á s t r is tes! 
¡ M a r c h e m o s al l uga r de la t r i s teza! 
¡All í donde yacen bajo una misma lá-
p ida los deseos y los d e s e n g a ñ o s , las 
risas y las l á g r i m a s , la v i r t u d y el c r i -
men! ¡ V a m o s á un cementerio! l i e 
observado que só lo es bella la man-
s i ó n de la muerte cuando no somos fe-
lices 
Y o soy u n solo mor ta l ; busquemos á 
los que ya lo han sido, me a tormenta 
un recuerdo; vamos a, la m a n s i ó n dei 
o l v i d o ¡al cementerio! ¡al cemente-
r io ' ! 
Es to mo decia hace poco, y ya me 
e n c o n t r ó fuera de mi casa, 
Iguoro si a lguua persona me s a l u d ó 
al pasar j u n t o a m i ; uo se si a l g ú n a 
migo p r e t e n d i ó detener mi marcha; yo 
cainuie i m p á v i d o é i n d i í e r e n t e ; ¡mira-
ba y no ve í a ! ¡Mis labios pronuncia-
ban un nombre de mujer, y ese nom-
bre s m l lagar á mis o í d o s , h a c í a eco eu 
mi c o r a z ó n ! ,Q.ué impor t a al m u n d o 
el nombre de una perjura! ¡ H a y tan-
tas en é . ! . . . . T a l vez esas que pasan a 
m i lado son otras tantas moieres que 
t ienen el c o r a z ó n en el c r i s t a l de su 
e s p e j o . . . . ¡de esos seres viles que ins-
p i r a n amor, s in saber lo que en él hay 
de santo y puro!.. , Q u é d í a ! Y a he lle-
gado al cementerio 
" / Templo de la verdad es el que mi r a s : 
no desoujas la vo: con que te advierte 
que todo es i lus ión menos l a muerte!" 
Eso dice aquel l e t re ro escri to en la 
puer ta de ent rada que t a l vez si fuera 
mejor va l ie ra menos. 
¡ S a n t o lugar ! sub l ime h a b i t a c i ó n 
donde es eterno el descanso. ¡ C u á n t a s 
veces los seres que hoy en tí moran ha-
b r á n abr igado en su mente grandes 
ideas! ¡ C u a n t a s miradas de c a r i ñ o 
h a b r á n e x i s t u l o e u sus ojos! ¡ C u á n t o s 
besos de amor h a b r á n dados GUS l a -
bios! ¡ A y e r todos esos mortales v i -
v i a u pensando, g i r aban en el inmenso 
torbe l l ino de la v ida , y formaban p a r -
ce de esa sociedad que á, estas horas 
pu lu l a por el Prado s in acordarse de 
ellos! ¡ E n aquel nicho descansa u n 
joven de i'O aüos ! T a l vez su amada 
pre tenda leer el amor en los ojos de 
o t r o hombre que o c u l t a n cuos lentes 
de moda. E n o t r a l á p i d a se lee u n 
nombre solo ¡ E s p r o n c e d a l ¡ n a d i e 
m u r m u r a á estas ñ o r a s u n verso suyo! 
¡ Q u é alegre es u n cementerio! L a 
exis tencia es una pesadi l la ; ¡ c u á n d o el 
hombre despierta se encuentra en una 
tumba! ¿V q u é es nuestro c o r a z ó n 
sino .ot ro cementerio? ¡ E n él e s t á n 
cuando nacemos una m u l t i t u d de n i -
chos v a c í o s , que conforme atravesa-
mos el á r i d o camino de la v ida , vamos 
l lenando de c a d á v e r e s ! E l amor, la 
a m b i c i ó n , la g lor ia , yacen enterrados 
en él bajo una losa aun mas pesada 
que la de l sepulcro; las flores que r o -
dean esos nichos e s t á n regadas con 
sangre. A veces esos c a d á v e r e s son 
fetos t o d a v í a : son seres que han muer-
to antes de nacer Vo he v i v i d o 
apenas, y veo en m i c o r a z ó n alguuos 
nichos ocupados. Por fo r tuna a i i n no 
e s t á enter rada eu el la esperanza, como 
lo estaba cuando m i desgraciado pa-
dre e s c r i b í a ¿Jl D í a de Difuntos , ¡Ay 
de m í el d í a que la esperanza muera! 
¡ C u á n d o el hombre es desgraciado es-
pera en la fe l i c idad ; cuando nada es-
pera en el mundo, espera en D ios ! Pe-
ro cuando l lega u n d í a f a t í d i c o en que 
la D i v i n i d a d no es para el m o r t a l m á s 
que un problema, a d i ó s esperanza, 
a d i ó s v ida , a d i ó s e t e rn idad 
¡Sin d u d a me i n s p i r a n esas ideas 
aquel la modesta l á p i d a que m i r o con 
respeto y ante la cua l se dob lan mis 
rodi l las ! i ¡ P a d r e mío! ¡ P a d r e m í o ! 
A v a r o anduvis te , cuando solo me le-
gaste esa niebla t r i s t e y oscura que ro-
dea t u s epu lc ro . . U n d í a quise a r r a n -
car con mano i r reverente esa co rona 
que ambisiouaba colocar sobre mis 
sienes; m i mano temblaba; de jé l a t o 
r o ñ a y no pude a r rancar m á s que el 
c r e s p ó n que la c u b r í a Ese c r e s -
p ó n cubre mis ojos, ese negro t u l em 
barga mis sentidos y l lena de l u t o m i 
c o r a z ó n . ¡Mi c o r a z ó n ! H o y he ente 
r t a d o e n é l un c a d á v e r ¡ A q u í y a -
ce m i amor! E l mundo se r í e ; hay 
m á s , mujeres me dicen ¡No, msen 
satos, h a b r á m i l parodias del mismo 
poema! ¡Mil cuadros hay que c o p i a n 
á la naturaleza, y s i n embargo la na-
tura leza no es m á s que una; se copia 
el a r royo , pero no su frescura; se co 
p ia la aurora , pero nunca su ambiente , 
NOVKLA ESCRITA. EN FRANCÉS 
M A D . D E G I R A D I N 
/CONTINUA. 
Pero aquel la ceguedad no p o d í a du-
rar eternamente; lo excesivo del s u p l i -
cio que suf r ía , a c a b ó por da r l a l a lu-
cidez, y se le a p a r e c i ó la ho r r i b l e ver-
dad . ¡Oh! ¡y c u á n t o se d e s p r e c i ó ! 
¡ c u á n t a s maldiciones q u e r í a a t raer so-
bre s í ! ¡se acusaba de maldad , de per-
l i d i a ! " Y o no puedo hacerme i lus io-
nes, e x c l a m ó cayendo de rodi l las y o-
cu i t ando con las manos su frente hu-
m i l l a d a yo soy una i nd igna cr ia-
t u r a , una miserable! ¡Los e n g a ñ o á 
los dos! ¡Los amo á los dos! *' 
Por l a m a ñ a n a l a encont raron s in 
conocimiento a l pie de la cama de Gas-
t ó n , á quien no consiguieron despertar 
los sollozos y gemidos de su madre. 
¡ D i c h o s o n iño! D e n t r o de q u i n c e a-
ñ o s , t a m b i é n t u i n s p i r a r á s locas pa-
eioucs, y h a r á s l l o r a r á las mujeres! 
¡ D e n t r o de quince a ñ o » , p r o d u c i r á s á 
t u vez esa d e s e s p e r a c i ó n que ahora t e 
adormece! 
X V [ [ 
Desde aquel d í a t o m ó M a r g a r i t a l a 
r e s u i u c i ó n de no ver m á s á Roberto n i 
se i m i t a n las flores, pero j a m á s su aro-
ma! 
¡ P o b r e n icho sol i tar io! N a d i e l e e r á 
t u l e t re ro , y si a lguna mano l lega á 
posarse en su l á p i d a , el f r ío de mi co-
r a z ó n h e l a r á su sangre. ¡ P o b r e n i -
cho! ¡ A p e n a s fabricado y ocupado 
y a por lo que yo c r e í que m á s v i v i e r a l 
¡ G u a r d a bien el tesoro que te confio, 
y a que m u r i ó alevosamente a una fra-
se d é l o s d i v i n o s labios de una mujer! 
No te admi re ¡oh c a d á v e r de mi amor! 
ver te solo en el panteou de mis i lus io-
nes; la v i d a es cor ta , y poco á poco 
t e n d r á s otros c a d á v e r e s que te acom-
p a ñ e n . Ese cementerio s in llores y 
s in coronas, t e n d r á apenas nichos pa-
ra contener mis deseugafios, y t a l vez 
no pase una sola noche sin que la l u -
na de la desdicha i l u m i n e cou su p á l i -
da luz las urnas c ine ra r ias de mis de-
seos! N o creas, amor mío , que t e n d r á s 
que s u f r i r e l nuevo torineuco de la so-
ledad; ¡ c u á u pronso b a j a r á n á aconi 
p a ñ a r t e todos mis e n s u e ñ o s de ventu-
ra! Ese c o r a z ó n que es t u eemeute-
r io i ra puco á pooo h e l á n d o s e ; ¡ r u e g a 
á D ios , amor mío , que eu ese u l t i m o 
nicho m á s negro que todos, no t e n g a 
nunca por c o m p a ñ e r a a fci e*peran:a \ 
L u i s MARIANO DE LARRA. 
á Es teban. " S i el i jo a l uno, l l o r a r é 
al o t ro e ternamente , lo mas p ruden te 
s e r á h u i r de loados ; v i v i r é muy des-
graciada, pero v i v i r é honrada, que es 
lo que impor t a , y no r e p r e s e n t a r é un 
vergonzoso papel en la sociedad. 
E n los conflictos de l amor so adop 
t a n generalmente las resolaciones he-
roicas, porque son las que no pueden 
realizarse. A c e p t á n d o l a s , se t r a n q u i -
l iza la conciencia; m á s luego se aban-
donan para con ten ta r la d e b i l i d a d , 
convencidos de ceder só lo á fuerza de 
las c i rcunstancias . 
M a r g a r i t a c a y ó enferma, y só lo su 
madre t e n í a derecho á penetrar en su 
d o r m i t o r i o . E l desvanecimiento, que 
á pesar de los prontos socorros que la 
prestaron, d u r ó m á s de una hora, t en i a 
inqu ie tos á todos los de la casa. L a 
s e ñ o r a d l A r z a c empezaba á concebi r 
temores por aquel la novelesca s i tua-
c i ó n , de que afectaba bur larse , y co-
r r i ó á casa de su h i ja muy dec id ida á 
hab la r l e con c l a r i dad . Pero cuando 
al acercarse M a r g a r i t a , observo su 
palidez y e l p rofundo decaimiento en 
que se ha l laba , c o n o c i ó que la pobre 
00 se encontraba en estado de escu-
char amonestaciones, o c u r r i é u d o l e en 
el ins tante la idea de i r aquel la mis-
ma noche á casa de su c u ñ a d o p a r a o 
b l i g a r l e á p r e c i p i t a r el ma t r imon io de 
su hi jo , y vencer a s í los sen t imien tos 
de falsa delicadeza que i m p e d i a u á 
Esteban recordar su promesa á Mar-
g a r i t a . 
L a s e ñ o r a d ' A r z a c p e r m a n e c i ó todo 
el d í a cerca de su h i ja , medi tando eu 
Muchas demostraciones de a l t í s i m a 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto profundo, y 
muchas m á s de c a r i ñ o y s i m p a t í a ex-
t r ema se han dado y a y se d a r á n nue-
vamente a l Excmo. Sr. Genera l Blan-
co, b ien acreedor á ellas por tantos 
conceptos; pero de seguro que n i n g u 
na s e r á t an sencil la, t a n e s p o n t á n e a y 
expres iva , como la ideada por oi repu-
tado profesor de m ú s i c a Sr. D . J o s é 
Gogorza , secundado por su compro-
v inc iano el d i s t i n g u i d o f acu l t a t i vo Sr. 
D r . D . Claud io Delgado , el que ape-
nas se t r a t a de algo que se roza cou 
sus quer idos baserr i t i rac , ya e s t á des-
bordado su entusiasmo. 
M e refiero á la agradable sorpresa 
dada anteanoche en Palacio á ¡S. E . 
ante los innumerables concurrentes 
que a l l í h a b í a n acudido á sa ludar le 
con m o t i v o de su feliz a r r ibo . 
Unos cuarenta j ó v e n e s c ú í k a r o s , de 
g a l l a r d a presencia, como todos los de 
esa e n é r g i c a raza; de hermosa voz, y 
luc iendo i h uos de Pa t i s f acc ión y orgu-
l lo , la r o j a boina, s í m b o l o de las l iber-
tades de aquellas p rov inc ias modelo, 
can ta ron en nna de las salas p r i n c i -
pales de Palacio, t res b e l l í s i m o s coros 
con indecible é x i t o . 
F u é el p r i m e r o u n zortzico, de Go-
gorza, que como todos los suyos, l lega 
a l a l m a y la impresiona dulcemente , 
por su i n s p i r a c i ó n , frescura y o i i g i n a -
l i d a d . Y a sabemos que Gogorza es 
i n i m i t a b l e en ese g é n e r o y que á él se 
debe, no só lo la p o p u l a r i d a d que d i -
chos cautos gozan hoy ent re nosotros, 
sino los b r i l l an tes arreglos y capr i -
chosa h a r m o n í a con que los ha ador-
nado, d á n d o l e s de ese modo mayor 
m é r i t o del qne ellos en sí t ienen. L a 
l e t r a de ese zortzico, i m p r o v i s a d a por 
un f acu l t a t i vo que no estaba muy lejos 
de aquel la r e u n i ó n , dice a s í : 
' { P r ó c e r i l u s t ro y noble h i jo 
de E u s k a l e r í a , 
E s p a ñ a os con f í a 
de C u b a la salvación.** 
" E s t e p a í s que espera 
la venturosa paz, 
gozoso te saluda, 
¡oh, caudi l lo s in par!" 
" V u e s t r a m i s i ó n bend i t a 
cumpl ida , s í , s e r á ; 
sí : pues que de nues t ra p a t r i a 
esa es la v o l u n t a d . ^ 
L o segundo que se c a n t ó fué l a con-
movedora c a u c i ó n Ume ederbat (una 
n i ñ a bon i ta ) , en la cual l l evó la pr ime-
r a voz el celebrado b a r í t o n o Sr. D . Ra-
fael Pastor . 
Po r ú l t i m o , d e s p u é s de un ins tante 
de reposo, a p a r e c i ó lleno de fuego y 
de v i d a el h imno popula r e ú s k a r o , 
(Jvernicaco Arbo la . 
Pero antes de proseguir mi r e l a c i ó n , 
quiero da r cuenta de uno de esos br i -
llantes rasgos que tan alto hablan del 
amor patrio, elevada cultura y noble 
carácter del Marqués de Peña Plata. 
Apenas comenzaron á resonar por las 
ampl i a s salas las p r imeras notas del 
himno, se puso de pie S, E . y con él 
los concurrentes . A l conclui r la fiesta, 
y cnando el maestro Gogorza se acer-
có al General B l anco para darle las 
gracias por la amabilidad con que los 
había r ec ib ido , y á manifes tar le la 
grata i m p r e s i ó n que había causado 
entre sus muchachos aquel rasgo de 
delicadeza y de respeto por el h imno, 
le c o n t e e t ó S, E . : ' 'Es que t a m b i é n 
lo he c an tado . " 
¿Y cómo uo había de pasar así, 
cuando esos cantos t raen s iempre á la 
memor ia tas afecciones dulces y puras 
de la p r i m e r a edad? 
E l entusiasmo, el buen gus to , la jus-
ta a f i n a c i ó n y perfecto ajuste con que 
se c a n t ó fué t a l , que dos n ú m e r o s se 
r ep i t i e ron ent re aplausos estruendo-
sos. 
Todo fué a c o m p a ñ a d o al p iano por 
el maestro Sr. Gogorza y un excelente 
cuar te to , á cuyo frente se ha l laba el 
ap laud ido v i o l i n i s t a Sr. D , F e l u Van-
d e r - G u c h t . 
La tiesta, que había comenzado á 
las nueve, v ino á conclu i r d e s p u é s de 
las diez, ent re los mas entusiastas v i 
vas y dclamaciooes a E s p a ñ a , á S, E, 
y a l<» p r o i i m a y segura paz. 
SRRAFIN RAMÍREZ, 
NOTAS D E V I á J E , 
M O N T E A R L O 
v i 
¿No es c ier to que e s t á i n é d i t a y por 
hacer una obra m u y impor t an t e , aque-
l l a en que ó p r i o r i y con e x a c t i t u d a r i t -
m é t i c a se enumerasen todas las cont in-
gencias del azar en un p e r í o d o de t iem-
po dado, empezando por las suertes 
parejas de rojas y negras, pares é im-
pares y concluyendo por el pleno, un 
n ú m e r o con t ra t r e i n t a y seis? ¿No se 
e v i t a r í a n desgracias, desaciertos y m i -
nas? No se lotcraria una e v o l u c i ó n muy 
est imable en la manera de ser de los 
pueblos en general y de Monte Car io 
en par t icu lar? j P o r q u é las casas de 
juego han de ha l l a r v i c t imas y no r i -
vales y competidores? ¿ P o r q u é el azar 
ha de ser un fantasma t e r ro r í f i co , sien-
do la base de una e s p e c u l a c i ó n n o r m a l 
y ca lcu lada de par te del banquero? ¿ Por 
q u é esa obs i inac iun de mi l la res y m i -
liares de personas, de generaciones t r as 
generaciones, perseverando en el error , 
re inc id iendo en c a l c ó l o s , frustados, en 
frente de" personas que lo exp lo t an á 
ciencia c ier ta , con c l a r i d a d ceni ta l de 
luz meridiana? ¿ N o pueden compren-
der la va r iedad r e s o l v i é n d o s e en la un i -
dad , en una ley de i g u i l d a d y de j u s -
ta proporciona? 
¿ P o r q u é d e s p e ñ a r s e ante una suerte 
a is lada y no seguir re f lex ivamente una 
serie de suertes, en que el desastre de 
una bora, de un d í a , de una semana, es 
el t r i n n í o i D e q u í v o c o de o t r a hora, de 
o t r o d í a , de ofra semana? ¿ P o r q u e que-
mar de golpe las naves y no guardar 
una jus ta p r o p o r c i ó n entre la puesta y 
el fondo de reserva? ¿ P o r q u é ei f renes í 
y la impaciencia donde deben ejerci-
tarse l a ca lma y l a paciencia? 
¡ A h ! Entonces no h a b r í a lances, 
emociones, novedades. Tampoco ha-
b r í a ruinas, v e r g ü e n z a s y suicidios. Y 
d i g á m o s l o paladinamente . Entonces no 
h a b r í a ignorancia , falsos des lumbra-
mientos, c á l c u l o s e g o í s t a s y galanos. 
L a verdad c o n v e r t i r í a el tapete verde 
en un manso cordero t r i scando en una 
verde pradera a l i g u a l de l b u r r o y la 
br isca. D o n d e no hay fantasmas se 
crean. Es preciso u n manjar ex t raer -
d i ñ a r l o , maravi l loso , que d i s t r a i g a el 
ocio, el fas t idio , la inerc ia del pensa-
m i e n t o y de los sentidos. Se d i r í a que 
estamos aun en plena E d a d Med ia . 
C o n c u r r í a m o s á l a mesa del hote l de 
Londres en C á d i z , La hal lamos ocupa-
da y nos vo lv imos al o t ro ex t remo, ocul-
to por un recodo de l s a l ó n . Desde a l l í 
o í a m o s al personaje qne ocupaba la 
cabecera. U o s e ñ o r de largos y mal cu i -
dados bigotes, de faz l a rga y adolor i -
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si lencio t a n bello proyecto; cerca de 
las siete la de jó y fué con d i s imulo á 
ver al viejo conde d ' A r z a c , con qu ien 
f r a g u a r í a el complot de fami l i a que 
d e b í a expulsar para siempre á la Eres-
naye de la casa y asegurar el reposo 
de M a r g a r i t a . 
T a n luego como M a r g a r i t a q u e d ó 
sola, rompiendo en amargo l l a n t o , 
p e n s ó u n momento en contesar á su 
madre la d e s e s p e r a c i ó n y angus t i a de 
su c o r a z ó n , pero el r u b o r la de tuvo. 
H a y cosas que no se pueden confesar 
á una m a d r e , po r respeto á el la 
misma. 
P r e g u n t á b a s e l a s e ñ o r a de Meni l les , 
de q u é medio se v a l d r í a para alejar de 
s í aquellos dos hombres que la ama-
ban , y de repente, á pesar de sus U -
g r i m a s , s o n r i ó por l a idea r a ra que se 
le o c u r r i ó : decir á Es teban que amaba 
á Roberto, y á Rober to que su amor 
era de Esteban Pero este medio, 
a d e m á s de con t ra r i a r á su d i g n i d a d , 
era sumamente peligroso; Esteban, de 
sanimado, se a l e j a r í a ; mas Roberto no 
p e r d e r í a l a esperanza, y perseverando 
en su insistencia, r e s u l t a r í a elegido, 
G r a n d e fué su perp le j idad . 
H a b í a dejado su do rmi to r io , recl i -
n á n d o s e en u n c a n a p é de l s a l ó n , y fa-
t igado por l a i n t e rminab le noche de 
insomnio, se a d o r m e c i ó un ins tante . 
C r e y ó s e en segur idad, porque d i ó or-
den de que á nadie se recibiese, n i á 
los parientes, ni á ios amigos m á s ín t i -
mos. E l c r iado de a n t e c á m a r a , á qnieo 
le d ie ron esta orden expresa, hubiera 
c u m p l i d o con su deber, pero eran ya 
ias siete y inedia ¿ Q u i é n h a b í a de 
ven i r á semejante hora? Kadie . T r a n -
q u i l o el c r iado por l a respuesta que 
d i ó á su misma pregunta , fué á la ve-
c indad para hacer una v i s i t a cor ta , 
una e x c u r s i ó n de un momento; escando 
seguro de hal larse de v u e l t a á l a hora 
del pe l igro , de jó en su puesto á un j o -
ven a t u r d i d o , que no j u z g ó en estado 
de rec ib i r 1» consigna. A c a b a b a ape-
nas de conc i l i a r el s u e n ó M a r g a r i t a , 
cuando fué despertada por una voz 
que a n u n c i ó á un personaje, que por el 
p ron to no r e c o n o c i ó ; d e s p u é s de aquel 
ins tante de duda , le d i jo ; 
— j V o s ! ¡á esta hora! 
— No esperaba veros, s e ñ o r a , pues 
s ó l o v e n í a para saber de vues t ra sa-
l u d , que supe esta m a ñ a n a se ha l l aba 
algo quebrantada . 
— Estoy mucho mejor, r e p l i c ó con 
sequedad 
Mareranta c r e í a m e n t i r , pero d e c í a 
la ve rdad : la presencia de Rober to la 
h a b í a reanimado, v casi conseguido eu 
c u r a c i ó n . 
—Creedme. M a r g a r i t a ; h a c é i s uo 
fuego muy peligroso, y os p o n d r é i s 
mala gravemente. 
— ¿ S o i s acaso médicoT p r e t e n d é i s 
daruio conseioe^ 
— L o que sufre es vues t r a i m a g i n a -
ción; y por ¡o tanto, no es m é d i c o , s ino 
no tiíósofo quien ha de logra r vues t ro 
a l i v io : y yo que os hablo, soy un exce-
lente tilosolo; l iareis ma l en no conuu l -
iarroe, 
— No tengo confianza. 
— ¡ A h ! ¡ p u e i aunque no t e n g á i s con-
da, parecida á la de esos h é r o e s oscuros 
del e j é r c i t o que se r e t i r a n molidos por 
los a ñ o s y los d e s e n g a ñ o s . H a b l a b a 
como u n J ú p i t e r , por e x c i t a c i ó n cere-
b r a l y cos tumbre do p redomin io antea 
que por el entusiasmo do las ideas ó la 
e u f o n í a del p e r í o d o . Las personas qne 
le o í a n y ocupaban ambos lados de la 
mesa p a r e c í a n de la m á s a l t a d i s t i n -
c i ó n . ¿ Q u i é n era aquel e x t r a ñ o perso-
noje l pude ave r igua r lo n i conjetu-
r a r l o ' E r a un forastero que h a b í a man-
dado disponer un a lmuerzo en el hote l . 
P a s ó t iempo y un d ia en la P u e r t a 
del Sol , a l t r ans i t a r de la calle de A l -
c a l á á la de San G e r ó n i m o me h a l l é 
con el personaje i n c ó g n i t o del hotel 
de C á d i z , qu ien me de tuvo y me d i j o 
incont inen te — Yo soy G a r c í a — ¿El 
g r an jugador?—Jus tamente Le v i á us-
ted en C á d i z — Y yo á usted—Tengo una 
p r e t e n s i ó n — U s t e d d i r á — Q u i e r o formar 
con usted una vaca de veinte y cinco 
pesos. A q u í cerca hay una ru le t a . Es-
toy insp i rado y qu ie ro ganar m i l pesos. 
— Los pesos andan escasos, Sr. G a r c í a ; 
pero no quiero n e g á r s e l o s á usted. Si no 
gana usted los m i l pesos, deseo verle á 
usted jugar .—Pues s í g a m e usted—Mar-
cho el buen G a r c í a delante, e n t r ó en l a 
Ca r r e r a de San G e r ó n i m o por el ca fó 
de la Perla, le d i los ve in te y cinco pe-
sos, poso cua t ro pesos á un color, los 
p e r d i ó , puso otros cua t ro , los g a n ó ; de-
j ó los ocho, g a n ó ; t u v o diez y seis, loa 
de jó y los p e r d i ó , A s í s i g u i ó hasta l a 
e s t m c i ó o de la suma prestada. 
C o m p r e n d í el s is tema de G a r c í a . 
U n a reminiscencia perpe tua de la g r a n 
H í g a d a que hizo en B a d é n B a d é n . L l e -
g ó á la mesa de juego, s e g ú n dicen los 
cronis tas , u n t an to insp i rado por una 
fuerte cena que h a b í a tomado, puso 
cua t ro m i l francos al color rojo, este se 
h a b í a repet ido y a ocho veces, se repi-
t i ó la novena, la d é c i m a , hasta ve in te 
y ocho veces seguidas: á la v i g é s i m a 
segunda j u g a d a g a n ó G a r c í a el mi l lón 
y medio de pesos; quiso con t inuar , pe-
ro la casa des la l lec ida , el p ú b l i c o alar-
inado, los amigos resueltos se opusie-
ron hasta por v í a s de hecho y le i m p i -
d ie ron con t inuar . L a bola s i g u i ó eo-
r r i endo hasta dar el n ú m e r o ve in te y 
ocho de repeticiones del mismo color 
rojo. 
No h a b í a tasa entonces; hoy el m á x i -
mum de puesta p e r m i t i d o son seis m i l 
francos. M a l p o d í a repet i r G a r c í a 
aquel la farnoea j u g a d a ; pues para lle-
gar al m i l l ó n con la nueva tasa hubie-
ra necesitado sumar rail j ugadas dicho-
sas en luga r de las catorce que basta-
ron ó elevarle sobre un pedestal de opu-
lencia y fo r tuna . 
R e s o n ó en toda E u r o p a el aconteci-
miento; no precisamente por el l e ñ ó m e -
no de la r e p e t i c i ó n de un mismo color 
ve in te y ocho veces seguidas; por el 
pecho del gran j u g a d o r , que no se re t i -
ró al tener ganados ciento o doscientos 
m i l pesos. 
E u é G a r c í a u n personaje legendario. 
L e rodearon duques y banqueros. Ve-
n í a n á su mesa ias ostras de Ostende, 
el s a l m ó n de A m s t e r d a m , las t ruchas 
de Suiza. E n poco t i empo v o l v i ó á l a 
inopia y á las pr ivaciones . 
No pudo re lng ia r se en su p a í s n a t a l 
a l abr igo de cuarenta mi l pesos, cuyas 
rentas le h a b í a reservado su hermano; 
quien previsor h a b í a obtenido de él esa 
can t idad á r a í z del fausto suceso. Pug-
n ó G a r c í a por vender la heredad com-
prada , y no l o g r á n d o l o del hermano, á 
cuyo nombre estaba insc r i t a , emig ro 
de su casa y fué e r ran te por los s i t ios 
donde estaba tolerado ó p e r m i t i d o el 
juego . 
¿Cómo no sacar á p laza al gran Gar-
c í a , en este proceso sumario , boceto ó 
informe suc in to del juego* 
T o d a v í a h a b r á beocio que d iga que 
el juego, como el huevo de C o l ó n , es 
un secreto á voces. Ven la hora y no se 
cu idan de l a m á q u i n a que la s e ñ a l a . 
Pueden soplar el perro si lo es t iman 
tarea fáci l . 
E l c á l c u l o de p robabi l idades da por 
resul tado cero; y a favor del cero, cuan-
do este ba r re l a mesa á beneficio del 
banquero. 
En resumen, M o n t e Car io lo com-
prueba: por el é x i t o logrado se puede 
decir, i m i t a n d o al C a p i t á n del S ig lo : 
' f)! azar ha dejado de reinar , uo exis-
te . " 
DOMINGO MALPICA LABARCA 
MUNDO RELIGIOSO 
E n los Estados U n i d o s de la A m é -
r i ca del N o r t e p r o p á g a s e el catolioitino 
con rapidez asombrosa. S e g ú n una es-
t a d i s t i c a que pub l i ca ron hace pocos 
dias los m á s impor tan tes p e r i ó d i c o s de 
la U n i ó n , h á n s o conve r t i do du ran te los 
siete meses del a ñ o que corre, 12,014 
personas pertenecientes á todas laa 
condiciones sociales. El n ú m e r o ante-
d icho es verdaderamente considevable, 
a tendiendo á que no en todas las re-
giones de la v a s t í s i m a R e p ú b l i c a pue-
de ser ejercida con igua l eficacia l a 
propaganda . E l Es tado de Pensylva-
nia l ia sido el que ha dado hasta aho-
1a un numeroso cont ingente de neófi-
tos. 
Por o t r a parte , en el seno do las ü n i 
versidades c a t ó l i c a s f ó r m a s e en la ac-
t u a l i d a d un cont ingente de hombres 
in s t ru idos , ya que no de vordaderon 
sabios, qno h a b r á n de c o n t r i b u i r g ran 
demente al desenvolv imiento del cato-
l ic i smo en A m é r i c a . 
• 
• • 
E l renombrado a r t i s t a don Berna rdo 
Pomar, p la tero de la Santa If i les ia Ca-
t ed ra l de Ma l lo r ca , ha t e rminado la 
cons t ruce . ión de la m a g n í f i c a corona 
que le h a b í a sido encargada para l a 
imagen de Nues t ra S e ñ o r a de M o n t -
serrat , que se venera en la c iudad de 
O i i h u e l a . Los radios del n imbo de la 
misma son de una labor admirable , ta-
l lados, esmaltados y adornados con pe-
d r e r í a de superior ca l idad . Doce do-
res de l i s campean sobre doce serafines 
de oto , y á ambos lados de la diadema 
impe r i a l fu lgu ran , ent re cua t ro figu-
ras, t a m b i é n de oro, los escudos de l a 
C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a de 
M o n t s e r r a t de A l i c a n t e y d e ü r i h u e l a , 
eu esmaltes de v i v í s i m o s colores. 
L a corona en c u e s t i ó n es la j o y a 
m á s r i ca y esplendente que hasta aho-
r a se na cons t ro ido eu Pa lma do Ma-
l lo rca en ei-ramo de o r febre i i a . 
« • 
Tres religiosas Oel Hospic io del de-
par tamento de Uaute -Loi re acaban de 
ser condecorados con la c in t a de la 
L e g i ó n de Honor por el Gobierno frau-
Ncés: M a r í a SarUe , Josefina G i b e r t y 
J u l i a Rauc, conocidas respect ivamente 
en el c laus t ro con los nombres de Sor 
S a i n t A b a n , Sor M a r t i n a y Sor Clau-
d ia . Cuenta la p r imera cuarenta y tres 
a ñ o s de set vic io , cua ien ta la s eguud i» 
y t r e in t a y siete l a t e i c t i a . 
* 
« * 
l i e a q u í dos conversiones de l a sque 
se hacen eco los m á s impor tan tes pe-
r i ó d i c o s europeos. E ! edi tor del cé le -
bre p e r i ó d i c o s a t í r i c o londonense e l 
Punch, acaba de ingresar como novic io 
en la C o m p a ñ í a de J e s ú s . E l C ó n s u l 
de los Estados Unidos , M . Edua rdo 
Dowes, se fia conver t ido al ca to l ic ismo, 
ingresando como a lumno eu el Colegro 
romano. 
E L P U E B L O P O E T A , 
F.l pueblo, rey del sol y los amóred; 
el pueblo de alma ardiente y LU amrtm.i. 
que vence al toro en la encendida arena 
y vootaua y altar cubre de llore;»; 
el pueblo que sus épicos furotod 
muestra en la l id , su rumbo en la verbena, 
eo rudos versos de ínspii ndn vena 
sus diebas cauta y llora sus dolores; 
Cuando en las noches puros y radiantee 
surca el espacio su cantar sonoro, 
mi corazón redobla sus latidos, 
Y oigo en las notas ósculos vibraures. 
crótalos de marfil, Qaucafl de oro, 




L a í a b r i c a c i Ó D de ce rveza es n n a 
de las i u d u s l n a s q u e m a y o r é x i t o 
b a n a l c a n z a d o e n C u b a , g r a c i a s á 
l a b u e n a d i r e c c i ó n t é c n i e a y e x c e -
l e n t e adiniuistraciÚD de L a Tropical- , 
c u y o s p r o d u c t o s , p r e m i a d o s en las 
e x p o s i c i o n e s de L o n d r e s y d e ^ B r u -
selas, a d q u i e r e n c a d a d í a m a y o r a-
c e p t a c i ú n e n t r e el público consu-
m i d o r . 
H a s t a hace m u y p o c o t i e m p o e ra 
difícil da r s a l i d a á o t r a ce rveza q u e 
u o l u c r a la de d e t e r m i n a d a s f á b r i -
cas e x t r a n j e r a s m á s ó menos acre-
d i t a d a s . L o s esfuerzos r e a l i z a d o s 
p o r l a empresa de L a T r o p i c a l , y 
m u y e s p e c i a l m e n t e por su i l u s t r a d o 
y ce loso a d m i n i s t r a d o r , seuor Ha-
mos , pa ra hacer que su marca i n e -
se s o l i c i t a d a , h a n d a d o el r e s u l t a d o 
ape t ec ido , pues hoy se hace en l a 
I s l a m u c h i s i m o c o n s u m o de l a cer-
v e z a d e L a T r o p i c a l ; c o n s u m o q u e 
s u b i r á a ú n m á s a l i o r a con la n u e v a 
é i m p o r t a n t e r e b a j a que en los pre-
c ios de d i c h o a r t i c u l o acaba de ha -
cer la empresa, r eba ja p o r l a c u a l 
podrá a d q u i r i r s e u n b a r r i l de <S4 
m e d i a s bo te l l a s en n u e v e pesos o r o , 
y eu n u e v e y m e d i o e l b a r r i l de 8 4 
t a r ro s . 
E l s e ñ o r d o n J o a q u í n R a m o s 
puede es tar sa t i s fecho de su ges-
t i ó n , pues g r a c i a s á e l l a L a T r o p i -
ca l ha l l e n a d o p o r c o m p l e t o las 
c o n d i c i o n e s necesar ias e n b e n e í i c i o 
d e l c o n s u m o , q n o son, según l a 
c i e n c i a e c o n ó m i c a , m e j o r a do c a l i -
d a d , r eba j a de p r e c i o y a u m e n t o do 
p r o d a c c i ó n . 
L o s ped idos de c e r v e z a de L a 
T r o p i c a l p u e d e n hacerse d i r e c t a -
m c u t e á l a f á b r i c a , ó á sus a g e n t e s 
geue ra l e s , los s e ñ o r e s F . N e g r a y 
C o m p a ñ í a . 
fianza, me consul tareis! d i jo con l ige ra 
í a t o i d a d , pero con ma l i c i a l l ena de 
grac ia . 
I b a á responder M a r g a r i t a , cuando 
e n t r ó Es teban en el s a l ó n . ¡Oh, D i o s 
mío! q u é va á suceder a q u í , que sera 
de mí ! p e n s ó la s e ñ o r a de M e n i -
lles. ¡ Q u é f a t a l i dad ! me propuse no 
rec ib i r á uno n i á o t ro , y hé los a q u í 
j u n t o s á los dos Jun tos , estos dos 
hombres que se aborrecen, ¡qué su-
p l ic io ! 
Para mayor f a t a l i d a d , l a s e ñ o r a 
d ' A r z a c , que v e n í a todas las noches á 
casa de M a r g a r i t a , no v i n o precisa-
mente aquel la en que su presencia hu-
biera sido t a n necesaria, la hub ie ra 
ayudado en su penosa s i t u a c i ó n , ha-
b lando de cosas indiferentes; y no que 
M a r g a r i t a , sofocada por la e m o c i ó n y 
el temor, no t o m a a c c i ó n pa ra mover 
los labios . 
A l en t ra r Es teban en el s a l ó n , l a n z ó 
sobre Rober to una m i r a d a de odio, 
que h izo estremecer a M a r g a r i t a . A l 
ver R o b e r t o á Esteban, f r u n c i ó el c e ñ o 
con impac ienc ia Este encuentro 
ten ia algo de d r a m á t i c o , de predest i-
nado: amagaba una tempestad el cho-
que do Jas dos pasiones r iva les 
D e s p u é s de haberse quejado Es teban | 
á M a r g a r i t a por su c rue ldad , (no l e ; 
quiso rec ib i r po r l a m a ñ a n a ) Esteban 
el feroz, el celoso Es teban , d i r i g i é n d o -
se á l a F resnayecon p o l í t i c a extrema-
d a le p r e g u n t ó si su he rman i t a se 
acos tumbraba á l a v i d » de P a r í s , y ha-
b laba t o d a v í a el i d i o m a m i t a d i t a l i a -
no, m i t a d a n g l o - f r a n c é s que t e n í a tan-
tos deseos de comprender y la 
Fresnaye, el o rgul loso , el insolente 
Rober to , le r e s p o n d i ó con una cordia-
l i d a d no menos amable, que su herma 
na se d i v e r t í a en P a r í s , y que aun no 
h a b í a o l v i d a d o l a a l g a r a b í a que el so 
ñor d ' A r z a c l l amaba id ioma. 
— L o que he descubier to con placer, 
a ñ a d i ó la Fresnaye, es que la s ignor i -
na es muy buena m ú s i c a , y hago pro-
p ó s i t o de que t rabaje nnv;ho 
Entonces se pusieron tos dos á h a 
b la r de m ú s i c a , cerno graudes i n t e l i -
gentes; casi s iempre oran de la misma 
o p i n i ó n , y jcosa sm^ntar ! p r e t e r í a n á 
los mismos profesores, j a m á s se h a b í a n 
reun ido quizas dos seres en mí i s pet 
fecta a r m o n í a . 
M a r g a r i t a , sin comprender nada, los 
observaba con i n q u i e t a a t e n c i ó n , no 
pudiendo penetrar el mis te r io «pie o-
c u i t a b a aquel s ú b i t o cambio en su to 
no y maneras. 
A d v e r t i d a por una sospecha, r o g ó a 
Esteban la trajese u n col rec i to gótico 
que Labia sobro una mesa, y s a c ó de 
él un d i je cua lqu ie ra para mo t iva r el 
deseo que tenia do a b r i r l o ; so m i r ó Tur 
t iva mente en el espejo que t e n í a bajo 
su tapa, ¡Oh! entonces lo c o m p r e n d i ó 
todo; estaba espantosamente c a m b i a -
da y con el ros t ro c a d a v é r i c o ; aquel la 
noche do l á g r i m a s , la fiebre que la a-
g i t aba a ú n , a l t e r ó v i s ib lemonto sus 
facciones; r e c o n o c i ó con dolor la liso, 
n o m í a de enforraa que t uvo algunos 
meses antef . y que presagiaba grandes 
pel igros pin a su v ida . 
fü» cout í í iuard j f 
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A üole de Uaraburgo y Brerneu para loa Estados Unidos, incluso embarques 
par, 
h'J. bü \ 
(Í.7.U 
Flete tomado en Encopa 
Incluyen loscrabanjuoe do Europa, toneladas refinado. 
Existftnciaaon Europa y AméKica, juntas, en octubro 1° dot % , 1.118.512 toneladas. 
SIMO UiCIOMl 
LOE 
D e l V S d t oclubrc, 
deportados 
y el Ministro de Ultramar. 
El Consejo d<i ministros acordó ayer re-
nolver ioutediatamento la .situación de los 
deportados cubanos que aún quedan en 
Cádiz y nuestras posesiones do Aírioa, y 
micomt'.ndar al ministro de Ultramar el 
cumplimiento dol acuerdo. 
Sabido es q'a<! él partido liberal Cuó siem-
pre opuesto á i;is deportaciones {íiibernati-
Vilá y que los repieüenlautes del partido 
reloiunsta ubt.ovnoinn del BB&ór Cánovas 
nrooie^H rortual <le ponerlos«n libertad. En 
«mmpümiimto de l«» ulrecido, el general 
WOyler lii mó dos deciotos parciales de i d -
dultn que cumpieudierou a m á s de ÜOO de-
pon udos. 
Quedan solo unos 10 en Ceuta, nuos JO 
en Clialannas y míos p<jcos en Fernando 
PóO y radi/-, haciendo un total do HU. 
Sugúll tf.le^ramas de la Habana, el gOW»-
ral Woyler antes dé ser ndovado, lirmó nn 
tercer decreto do indulto que comprende á 
los deportados matantos, 
Foro el gol>ter«o libera!, antes de tener 
potivia déjese decreto del fíenrral Weylür, 
ticordó la libertad de los deportados que 
BÚU quedaa en los lugares mencionados, 
Ficiido esta iniciativa, de acuerdo con sus 
declaracimies, del todo independiente de lo 
que baya podido tañerse ea la Habana, 
Kste ras^) del gobierno merecerá gene-
ratea s impatías y contribuirá á. acentuar la 
corriente de aproximación que por todas 
p.irtcs se nota, siendo por lo mismo de (fe-
Bear que c i a i to antes .se corran las ó r d o -
nes de libertad. 
Kespeutü á los presos políticos de Cuba, 
}.s seguro que el ilustro general blanco les 
>a de dedicar su atención con un gran es-
j i i r i tu de benevolencia en cuanto llegue á 
)a isla. 
V en cuanto á amnistía para los que su-
fren condena, podemus asegurar (pie el sc-
íior Moret xe pKqxtne estudiar 6ttn interés 
el asunto, quo tal ve/, haya de relacionarse 
cmi la marcha general de la política cuba-
na y la implantación del nuevo'régimen. 
Abrigo para los soldados. 
Las quejas de la prensa acerca del esta-
do en que realizaban el viaje á la IVminsu-
Ja los soldados enfermos ó heridos de Cuba 
encontraron acogida en las esleías del go-
bierno, debiéndose á esto el que loa solda-
tlns (pie. han embarcado en el vapor correo 
del líü trajeran sus correspondientes man-
ta» y chalecos de Bayona. 
Nos consta (pie en el ministerio de la 
íJuerra se dedica gran atención á este im-
pé r t an t e asunto, que tantas censuras moti-
vó, sabiéndose que boy se cuenta en la Ha-
bana ooo N MOÜ mantas y otros tantos t lja-
jc.co» de rtítt i^o coa destino á las luerzas 
que regresen en lo sucesivo. 
L a nota del ministro de Estado. 
Según dice un colega, el señor ministro 
de Estado tiene ya redactada la contesta-
ción ;V la nota do los Estados Unidos, en 
que se pedía que se fijara antes del 31 de 
octubre la íecba aproximada do la termi-
pacióo de la guerra de Cuba. 
Dicese que el gobierno manifestará qne 
no puede fijar con exactitud la fecha en 
que la campaña tendrá feliz termino, aun-
que sí puede asegurar que no será ya muy 
larga, dada la situación angustiosa de los 
rebeldes y los esfuerzos que realizan nues-
tras tropas para ponerle fin. listo, unido 
íil planteamiento de la autonomía econó-
mica y administrativa en la isla, que se lle-
vará á electo antes del mes de enero, hace 
esperar á nuestro gobierno que la situa-
ción excepcional por que Cuba atraviesa 
no se prolongue mucho tiempo. Entiende 
el gobierno español que las reformas y la 
actividad de las tropas constituyen ele-
mentos sudeientes para creer en una inme-
diata pacificación, quo hubiera sido más 
rápida si los insurrectos no hubiesen con-
tudo en todo este período con auxilios de 
los laborantes, que á la sombra do la ban-
dera de la pidón Americana vienen coad-
yuvando al aostonuniento do tal estado de 
CUSIS 
E n honor de un marino español. 
V Litbnn, l l 
Kl coinahdante del cañonero español que 
ha ido a VilUrreal con objeto de saludar á 
los reyes de Portugal, ha sido iuviudo por 
éston ;V on gran banquete que se celebró 
anoche. 
El marino español es objeto do toda cla-
ge de atenciones por parte do la.s antrniJa-
dea do aquel [twcrUi. — Faiira, 
En el cablegrama oficial do Filipinaa 
dando cuenta de la brillanto acción l ibra-
da por nuestras armas en la sierra de Sn-
bnl, se cometió una errara do imprenta al 
imprimirlo on el ministerio de la Guerra, 
Las bajas que tuvo nuestro ejercito fue-
ion, además del bravo capitán D. Manuel 
Cuervo, cuatro muertos y UJ heridos, y no 
cuatro heridos y l!) oiuortoa, como decía 
t i documento que se facilitó a la prensa. 
l ía fallecido en Filipinas el jefe do esta-
rw'm del cuerpo do Telégrafos, D, Rafael 
Carrillo y Martoa, director que fue en Ma-
drid del periódico E l Tckfirafisia. Español. 
y redactor del Hci ahlo de MüdrtíL 
Ayer se bao recibido en ei Mioisterio de 
Manna las siguientes coud<?corwiooe3 que 
ecaba de conceder á nuestros raariaos de 
}a escuadra el gobierno portajues: 
Grao cruz de Avjs para el Coafralmirao-
U doo Segismundo Bermejo, boy ministro 
4" Marina. 
Grao croí do la Concepción para don Jo-
•» Kf oría Paredes, capitán de navio de p r i -
' i m a clase. 
líncomienda? de Avia para los capitane? 
de navio don Antouio Kulato. don José 
Margado, don Juau Lazaga y don Emilio 
P í a / Moren. 
Encomienda? d é l a Concepción para don 
Angel Carlier, teniente de navio de prime-
ra clase, do Cristo para el de la misma 
categeria don Pablo Marina, el teniente do 
navio don Rafael Morales y alférez de ua-
vio don Juan Uomero. 
Ayer mañana ha lii mado S. M. la Reina 
l.i.s f h x ' r e u H relativas al noiubramionto de 
gobermidore.i. 
Tambien ha firmado dos decretos de Ba-
(icoda admitiendo l.t dimisión al subsecre-
tario de aquel departamento señor Marques 
de Mochales y nombrando para sust i tuí! le 
á dou José Garzón, exdípntado a Cortea, 
M a ñ a n a los publ icará la Gciccla. 
E l Nacional ha manífoítado qoe la car-
ta del general VVeyler, publicada on sus co-
lumnas, lo fue enviada directamente desdo 
Cuba. 
L a couleicncia qntí ayer celebró con el 
señor Ministro de Ultramar el nuevo Capi-
tán General de Cuba, Marques do Peiia 
Fiata, duró dos horas. 
Ambos personajes se pusieron de acuer-
do respecto do los planes quo abriga el go-
bierno para la uuova lase en que ha de en-
trar la campaña al arribo á la isla del Oo-
neral Rlaucu. 
En la conferencia se t ra tó tambióu del 
alto personal que ha do ir á Cuba, quedan-
do acordada en un principio la i-ombiua-
cióu de cargos y inaudos, acerca de cuyo 
extremo se guarda por aiiora ta más .ib.so-
luta reserva. 
Tal vez en el Consejo de hoy, se acorda-
rán deliniLivainente, sino todos, la mayo r ía 
de los nombramientos. 
L a s vacantes en la Academia 
En la Academia de la Jlistorla hay cua-
tro vacantes producidas por lállecimiento 
de los señores don Justo Zaragoza, el Mar-
qués de Fuensanta del Valle, don Antouio 
(Jánovas dol Castillo y dou Luía Vidart . 
Tres de estas muertes han sido produci-
das por accidentes ó por violencia. E l so-
ñor Vidart falleció de resultas de una caída 
en la calle. Kl señor Cánovas víct ima do 
horrendo asesinato. V el señor Gayangos 
ha muerto de las heridas que sufrió al ser 
atropellado por un cocho. 
Las elecciones para llenar estas vacan-
tes se venliearán en diciembre y el señor 
•Silvela (dou Francisco) ocupara uaa de 
ellas. 
E l General Blanco 
Ayer almorzó con S. M, la Reina el Gene-
ral Bftineo. 
AiiDes celebró ésto una conferencia 'con 
el Mmistro de Estado para enterarse do las 
negociaciones pendiontes con of gobierno 
de los Estados Cnidoá, 
Después desde Palacio, el general se d i -
rigió al uiíuiaCeriú de la Guerra, donde es-
tuvo más de una hora hablando con el se-
ñor Geuoral Corroa sobre la s i tuación de 
Cuba y laa medidas couducentea a mejorar-
la. También debieron ocuparse del perso-
nal militar quo ha de acompañar al nuevo 
gobernador do U gran Auti l la y cuyos nom-
bramioutos acaso firmo hoy o m a ñ a n a 
S. M . 
Desde el palacio de Buenavista tnó el 
general Rlanco al ministerio de Ultramar, 
donde conferonmó exteusameiua con el se-
ñor Moret, 
Luego éste estuvo cu la Presidencia á 
dar cuanta al señor Sagasta de osta con-
ferencia y del propósito de continuarla hoy 
para ultimar ios puntos que en la de ayer 
quedaron pendientes. 
L a Reina 7 Woodford 
Entrelos ministros extranjeros que ayer 
ofrecieron sus respetos á S. M . la Keiua 
Kegente figuró el de los Estados Unidos. 
La entrevista de Mr. Woodford con S . 
M . duró veinte minutos, y el ministro ha-
blando deapuéa con corresponsales extran-
jeros, so negó á decir eual había sido el 
asunto do la conversación. 
Limitóse á exponer que el objeto de la 
visita había sido sólo de cortesía. 
E L S I L V E L I S M O E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza 12 ( H a O m . ^ 
Ha bogado A esta ciudad el señor Castol!, 
jefe del partido silvelista en la región ara-
gonesa. 
Hoy conferenciará con los prohombres 
políticos que siguen las inspiracciones del 
señor Silvela, y en breve quedará consti-
tuida aquí la referida agrupación, nom-
brando comités y eatablecidudo círcu!os. — 
Lozano. 
El 16 del corriente se verificará en Alba 
de Tormea la inauguración de las obras pa-
ra la construcción de la basílica á Santa 
Teresa, á cuyo acto asistirán varios pre-
lados, antoridadds, numeroso público y pe-
regrinaciones, habiendo notables /eííe;o3 
en la villa. 
El edificio será magnífico á juzgar por 
el grahado de una de sui fachadas, que 56 
incluye en nn prospecto de la revista men-
sual L u Basílica Teresiana que tenemos 
á la vista; está proyectado por el conocido 
arquitecto señor Repullés y Var r i s . y ae 
costeará por suscripción. 
M A R I N A 
En breve seráo firmados ¡os ¿aaaWá-
mientos signíentes: 
Segundo jefa del estado mayar de! apos-
tadero de la Habana, al capitáu de í rng*-
ta don Gabriel Rodríguez Maryán. 
—Segundos couuudautes de ios ernceros 
l i l a >le L'iíjfi y D j n Juan i t Á u'.ria., los 
teoientes de navio de priaier* case dos 
Juan Carlos Goytia y don Carlos Lara Gra-
nados, respectivamente. 
—Comaodaute general del arsenal de! 
Ferrol y segundo jefe del departatnen-
to.. el ccmtralmuante don Rafael Llanes y 
Mavera. 
— Ayudante persona! del general Gó-
mez l u m . el teniente d9 navio don V.ctor 
Aroca. 
— Auxiliar dol ministerio de Marina el 
teniente do navio dou Pedro Aabarede-
— Disponiendo quo sustituya en el Cen-
tro Consultivo de la Armada al con-
tralmirante don Antonio La Rocha, com-
brando á su vez para sustituir al del i r a -
nio empleo don José Navarro, nombrando 
consejero del Supremo de Guerra y Marina, 
al capitán de navio de primera clase don 
José Gómez Imaz. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
De ooeftros corre«pou*aies especiales. 
(VOK COK REO.) 
D E P U N T A n i l A V A 
Octubre, '¿1. 
Quis iera exprosa y í m i c a m e n t e t ra-
tar do la e i t u a c i ó n de este pueblo y de 
««tosí caiiHM.18 que « n d í a fueron empo-
rio de r iqueza y p r o d n c c i ó u , encanto y 
recreo de BUS hijo», a d m i r a c i ó n y de l i -
ci*» <le cuan toa lo v i s i t aban . Poro hoy, 
do tal mauora se ha l la todo n n í d o A l a 
acciou m i l i t a r , que no es posible ocu-
parné de cosa alj<naa sin que en p r i -
mer cérmiuo a p a i e ¿ ü a este elemento 
Como pr inc ipa l aux i l i ado r de nuestros 
t i aba jos y como ú n i c o C indispensable 
medio de segur idad porsoual dent ro y 
fuera de los pueblos, dent ro y fuera de 
las zonas do c u l t i v o , den t ro y fuera de 
las calzadas y v í a s de c o m u n i e a c i ó o . 
A b i que, basta los rudos guaj iros con-
cluirouios al fin por mi l i t a r i za rnos mar-
chando á pasu Unto tras del arado, en 
revonooitñtentos por las siembras, en vU 
gilanoias y em bascad as sobro la produc-
ción y á la varga O al cnchtllo ea actos 
de zafra ó r eco l ecc ión . 
l i s t o , que á muchos p a r e c e r á exage-
rada mezcolauza, es la pu ra rea l idad 
porque no Lay prop ie ta r io que al ree-
d i ü c a r su v iv i enda no la for t i f ique y 
p í e n s e en soldados antes que con alba-
ú i les ; al reponer sus á t i l e s de labranza 
p r inc ip i a par a d q u i r i r armas de com-
hate, porque no se puede arr iesgar un 
só lo peso all í donde las gue r r i l l a s no 
tienen paso. Oircuns taucias mandan 
— y desgraciado el que no se amolde á 
estas c i rcunstancias que hemos dado 
éa l lamar de guerra , cuando en ve rdad 
no resul ta un hecho que merezca ta l 
honor. ' ' K o b o / ' ^pandi l la je ,* ' todo lo 
que qu ic rau los laborantes de A m é r i c a 
menos " g u e r r a " y protejer y a u x i l i a r 
y formar causa c o m ñ n con estos guerre-
ros es o lvidarse de lodo lo que const i -
tuye p r inc ip io de honor. 
V é a s e la guer ra qne ofrecen los i n -
surreetos por esta /,oua. 
ü o ú su acostumbrada perseverancia 
la co lumna de 8an Q u i n t í n desde el 
d í a 21 á la lecha r e c o n o c i ó toda la cos-
ta Nor t e desde Mar iana a l Gar ro , la 
Pastora, la Marquesa , tincas de Sao 
A n t o n i o , Cangrejera, Taoro, montes 
de la playa de Santana, los de Corra-
les, P inero , G ó m e z , Por l i e r , Montes de 
Oca, Baracoa, O j o de A g u a , P i t a , Pa-
lenciano, montes de Uins , cuevas de 
Baracoa, Hoyo Colorado, C o r r a l i l l o y 
campos de P u n t a Brava , s in que abso-
lu tamente ras t ro a lguno d e n ó t e l a exis-
tencia de insurrectos. Y cuando el ba-
t a l l ón se d i s p o n í a á reponerse de pren-
das y calzado, t u v o coulideucia que le 
puso en marcha nuevamente el d í a 24 
por M a r c a s t á , la Macagua, finca de 
¡Simón G i l y sabana l iosa r io , donde se 
v ie ron dos rastros, uno en d i r e c c i ó n á 
San Pedro y o t ro m á s fresco hacia Ga-
rro ; s iguiendo este ú l t i m o so a lcanza-
ron dos campamentos, en los que se hi-
cieron dos muertos y un pris ionero l i a 
mado Wenceslao A l v a r e z , de San A n -
tonio de los B a ñ o s ; y se cogieron cua -
t r o tercerolas y dos cananas con m u -
niciones. 
Por las explicaciones de este p r i s io -
nero comprendo y r ep i to qne los insu-
rrectos , uniformados por A d a m son 
ñ e r a s hambrientas muy diseminadas , 
cuyo lema es el robo. 
No creo, pues, que por temor á este 
p u ñ a d o de í b r a g i d o s c o n t i n ú e sin e n -
sancharse nuestra zona de c u l t i v o y 
sin regular izarse de una vez l a marcha 
de guer r i l l a s y c o m b i n a c i ó n de convo-
yes desde Mar iauao á Guanajay . 
S eremos lo qne se adelanta en este 
extremo que es el que ha de de te rmi-
nar .el mejoraiuieuto y progreso de 
nuest ro pueblo. 
A q u í y a todo es e x p e c t a c i ó n hasta la 
l legada de' nnevo C a p i t á n Genera l . 
mt Corresponsal. 
De t a t i t o D o m i n g o 
Ocí.ubr¿) 2S, 
Por un conocido que l l e g ó esta ma-
ñ a n a del ba r r io do Rodrigo, supe qne 
seis t rabajadores de los que e s t á n de-
dicados á las faenas a g r í c o l a s cerca 
del poblado, fueron sorprendidos por 
una par t ida insurrecta . 
Los seis infelices, indefensos, fueron 
hechos p i cad i l l o a machetazos, sepa-
r á n d o l e s las cabeza*del cuerpo. 
Bste es uno de los c r í m e n e s m á s ho-
rrorosos qne se han v is to por esta zona 
dnran^e la.preseute guerra . 
L a v i r u e l a 
Siguen en anmento los casos de v i -
ruela: los que t ienen la desgracia de 
caer con las calenturas y d e m á s s ín -
tomas de la odiosa epidemia, t r a t a n 
de ocul ta r lo , para que la au to r idad no 
los mande a recoier para r emi t i r l o s al 
deposito de variolosos ' 
Las autoridades no pueden hacer 
m á n d e l o que e s t á n ' h ' a c i é u d o con los 




í J u m a y sierus 
Ea \i correspondencia del 13 del 
presente eran ochenta y c t u t r o los he-
clios de armas l levados á cabo por la 
bien ortranizada gue r r i l l a p r imera de 
O o r r a h ü o ; hoy, debido á la cons tante 
p e r s e c u c i ó n , qae sin cesar hace el i n -
cansable s e ñ o r Campi l lo á los e n e m i -
gos de la pa t r ia , hay que a ñ a d i r o t r o 
heclio aun m á s notable qaeel anter ior , 
pues que t u v o q u á bat i rse coa doble 
t'aerea que la que él l levaba. 
Sabedor por datos adqui r idos en la 
c o r r e í p o u d e n c i a que le fué ocupada al 
cabecilla Abe la rdo Delgado, d ispuso 
e! s e ñ o r C a m p i l l o la sal ida de su fuer-
za, pract icando reconocimientos por 
los pasos del r io la Palma, donde sa-
bia d e b í a pasar el enemigo, Como á 
las dos horas de andar en el fan^o 
hasta el pecho de los caballos, se cog ió 
e! rastro en el paso l lamado de la P i 
pa, s i g u i é n d o l o basta el pun to nombra-
do Rincón J/o/o, donde encontramos al 
enemigo, al que d e s p u é s do un n u t r i d o 
luego^BO logro dispersar, h a c i é n d o l e s 
var ios heridos que se l l eva ron , s e g ú n 
m a n i f e s t ó el t i t u l a d o c a p i t á n F é l i x 
Acosta, quien fué Lecbo p r i s ionero 
muy mal herido. 
Se les c o g i ó a d e m á s , va r i a s armas, 
nneve caballos con PUS montu ras y 
quinientos diez car tuchos K e m i n g t o n . 
Jft Corresponsal. 
t r i t i m a l i o r a 
O F I C I A L E S . 
D E L . A S V I L L A S 
K l b a t a l l ó n de Soria, en r e c o n o c í 
m í e n l o s por P u n t a Cana, lomas M a 
roto y A n t o n i o D í a z , hizo n n mue r to 
al enemigo. 
E l e s c u a d r ó n de Santo D o m i n g o , en 
montes O l a y i t a , b a t i ó un g rupo , des-
t r u y ó campamento y r e c o g i ó cinco ca-
ballos, dos monturas y ropas. 
L a p r imera g u e r r i l l a de C o r r a l i l l o 
s o r p r e n d i ó una prefectura en Gayatas , 
cogiendo cua t ro caballos, monturas , 
municiones, ropas y efectos. 
I > E M A T A N Z A S 
l£l e s c u a d r ó n de l a G u a r d i a C i v i l 
hizo en la loma San M i g u e l dos muer 
tos a l enemigo, ocupando n n caba l lo 
cou mon tu ra . 
D E LA HABANA 
Fuerza de las Navas, desde el pues 
to de Paula, t i r o t e ó el 29 nn g r u p o in 
sorrecto que v e n í a huyendo del fuego 
de louiaa de B a r r ó l o , h a c i é n d o l e dos 
muertos, recogidos. 
Fuerza de los batal lones de Cuenca 
y Goada la ja ra en reconocimientos por 
montes i l e C á m a r a , hicieron al enemigo 
un muer to y u n pr is ionero, ocupando 
una tercerola y nn maelieie. 
La g u e r r i l l a de L n y a n ó en San M i -
guel del P a d r ó n disperso un g rupo , al 
que hizo un pr is ionero t i t u l a d o capi-
t á n A l f r e d o Kabena. Se ocuparon DO 
mulo, nna yegua y un cabal lo con mon-
tura , armas, muuicioues y efectos. 
Presentados 
E n ias Vi l l a s , 11 , dos con armas; en 
iMatanzaa, 7; en la Habana, 5, uno ar-
mado, y t a P inar del R ío , 2. 
OpmcÉcs ñ Cía 
"ESTADO MAYOR GENERAL 
Orden general del E jé rc i to d d d í a 31 
de octubre de 1897, en la U a ü a n a . 
A r t í c u l o 1" H a b i e n d o l legado A es-
t a plaza el L x c m o . ¡Sr. C a p i t á n gene-
ra l de ejorcuo, dou Kamon Blanco y 
B r e ñ a s , marques de Pea a P U t a , nom-
Prado General en jefe de este E i e r c i t o 
y Cap i rau general de esta i s l a , por 
i i e a l decreto de 9 d^l ac tua l , se ha he 
cho cargo en el d í a de boy de dichos 
caraos, cesando en su d e s e m p e ñ o el 
Exemo. Sr. Teniente general don V a -
ler iano Wey le r , m a r q u é s de Tenerife . 
A r t . 2r' ó e r e c o n o c e r á como Jefe 
de E . M . G . de este E j é r c i t o y Capi -
t á n general a l Exemo. Sr. Ten ien te 
general don L u i s M a n u e l de Pando y 
S á n c h e z . 
A r t . 3o Habiendo t a m b i é n l l egado 
á esta plaza el Bxcmo. Sr. Genera l de 
d i v i s i ó n don J u l i á n G o n z á l e z Pa r ra -
do, nombrado 2? Cabo de esta Capi ta -
n í a general , por Ke.d decreto de 14 del 
ac tua l , se hace «íargo en este i b a de 
d icho dest ino, del de á i i b i n s p e e t o r de 
i n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a y vo lun t a r i o s , y 
del de Comandante general de la di 
v i s i ó n de la p rovinc ia de la H a b a n a , 
quedando d isne l to el cuerpo de ejér-
ci to de Occidente . 
A r t , 4o E l Excmo. Sr. Genera l de 
D i v i s i ó n JD. Francisco F e r n á n d e z Ber-
na!, queda nombrado Comandante Ge-
neral de operaciones de la D i v i s i ó n de 
P i n a r del R ío . E l Excmo. Sr, General 
de D i v i s i ó n D . Juan Salcedo y M a n t i -
l l a de los l í i o s , se h a r á cargo del man-
do d i rec to de las fuerzas qne á las in-
mediatas ó r d e n e s del General en Jefe 
operan en la C o n i a n d a n c í a G eneral de 
S a n c t i - S p í r i t u s , ó in te r inamente del 
mando de la misma D i v i s i ó n . E l Ex-
c e l e n t í s i m o Sr, General de D i v i s i ó n 
D, Ernesto A g u i r r o y Bengoa, queda 
nombrado Comandante General d é l a 
D i v i s i c n ile Santa Clara . E l Excmo. 
Sr. General de D i v i s i ó n D . Fel ipe M a r 
t í n e z y Gutierre/ , , queda nombrado 
Comandante General de la D i visten 
de la T rocha del Juca ro á San Fer-
nando. 
A r t . 5° E l Exemo. Sr. General «le 
Br igada D . Luis V a l d e r r a i n a y Bodr i -
guez, se l i a rá ca rgo del mani lo de la 
Br igada del Cent ro ( J ' y l " ZDOas) de 
la D i v i s i ó n de la P r o v i n c i a de la l i a 
b a ñ a , el de igua l clase D. Sant iago 
Díaz de Cevallos y V j s g r é s . del de la 
Br igada del Este u o n a s 5 ' y (>*) de la 
misma, y el General de B r i g a d a doo 
A n d r é s Maro to , del de la B r i g a d a del 
Oeste (zonas 1 * y 4 ') 
A r t . 0 ' S e r e c o u o c e r á como 2o Jefe 
de E, M G. y de l a C a p i t a u í a General 
al Coronel de E, M , D , J u l i o A lva rez 
y C h a c ó n , y coma Jefe de E, M . de la 
Div i s ión de la P rov inc ia de la Habana 
a! Teniente Coronel del mismo Cuer-
po D. Luis Fontana y Esteve, 
A r t , ~ ' Se r e c o n o c e r á n como A y u -
dantes de Campo del Excmo. Sr, Ge-
neral en Jefe a los Tenientes Corone-
les de Intan^ena D. Gus tavo Tusser 
n u i c i y D. Ernesto March y G a r c í a . 
C o a i a i i d a n t e d e C a b a l l e r í a D. Ignac io 
Mar. :oez Oadrana y C a p i t á n de l u í a n 
t e r í a D. Manuel Moreno R o d r í g u e z , 
al Comandante de Mil ic ias D , Manue l 
Saarez A r g u d i n . como A y u d a n t e de 
Campo in te r ino , y como Ayudan tes 
honorarios al Coronel de Mi l i c i a s don 
E d u a r d o M ü l l e r , al Coronel de E, M. 
de V o l u n t a r i o s D . M i g u e l A n t o n i o 
Berrera , al Comandante D, Francisco 
G o y r i y de la T l o z y á D. l a id ro G n -
t i é r r e z Ten ien t e . Coronel d e i a Plana 
Mayor Genera l . 
A r t , S"1 Quedan dest inados á las 
inmediatas ó r d e u e s del Excmo. s e ñ o r 
General en Jefe, para ser empleados 
convenientemente , el Coronel de I n -
genieros D , F e m a n d o D o m m i c i s , el 
Teniente Coronel del mismo Cuerpo 
D . J o a q u í n K u i z y el l e r . Teniente 
L>, Mar i ano Campos T o m á s . 
A r t . 9o Se r e c o n o c e r á n como A y u -
dantes de Campo del E x c m o . Sr. Te 
niente General Jefe de Es tado Mayor 
General á los Coroneles D . K a m i r o de 
B r u n a y G a r c í a , del Cuerpo do Inge-
nieros D . K o d r í g o l i a m í r e z y Gonzá -
lez y D . Manue l Pra t s L a g u u i d i a , de 
i n f a n t e r í a y al C a p i t á n de esta A r m a 
J J , i t i c a r d o Donoso C o r t é s y Romero, 
y como á las inmedia tas ó r d e n e s al de 
a misma clase y A r m a D , Rafael Bay-
le y Manpno . 
A r t , 10, Se r e c o n o c e r á como A y u -
dante del Excmo. Sr, Gobernador 2o 
Cabo a l C a p i t á n de C a b a l l e r í a D . Fer-
nando Hay le Manj ino , 
l^o que de orden de S, E. se hace 
eaber en la general de este d í a para 
conocimiento de este E j é r c i t o , 
E l T e n i e n t e General Jefe de E . M . 
Q . — L n i s M . de Pando. 
I N D I C E D E H A C I E N D A 
Nombrando oficial 4" de la In te r -
v e n c i ó n General del Eetado, á doo 
E d u a r d o G o n z á l e z . 
VAPOR CORREO, 
El vapor correo fiema Maria Cnsiina iha 
llcírado á Coruña, sin novedad, hoy a la 
siete de la mañana . 
E l vapor americano M i a m í , que fon-
d e ó en puer to hoy, procedente de Gal-
veston, ha t r a í d o Gl)5 cabezas de gana-
do vacuno, consignado á los s e ñ o r e s 
Berndes y Cp. 
A y e r fueron puestos en l i be r t ad los 
presos J u a n W a i d o A g u i a r y J u l i á n 
A l v a r e z S e g u í . 
T a m b i é n ayer i n g r e s ó en la C á r c e l 
D . D o m i n g o F e r n á n d e z Campos r e m í -
tulo por el Juzgado de B e l é n . 
LONJA DE VIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS BOT 
Varios barcos. 
50 cajas latas chorizos Asturias, Ü reales 
lata. 
700 cajas fideos do Cádiz, $0* las 4 cajas. 
00 cuñetes aceitunas, 314 ra. noo. 
A Imacén, 
50 cajas latas chorizos do Asturias, Í ) i 
reales lata. 
10 cajas latas morcillas, 12 reales lata. 
50 cajas latas pasta tomate, 11 rs. lata, 
lia cajas pimentón Murciano, 8} (piiotal. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.58 pla ta . 
E u cant idades á 6.60 pla ta . 
Luises á 5.2(; plata. 
En cantidades a 5.28 plata . 
P l a t a 70 ¿ á / í ) ^ va lor 
C a l d e r i l l a 0.i á 70 va lo r 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
S e g i í n el aviso que se inser ta en la 
s e c c i ó n correspondiente, el m i é r c o l e s 
á las ocho de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n 
honran en la ig les ia de San A g u s t í n , 
por e l eterno descauso de la d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a M a r i n a l i amos de Saeuz, 
que fa l lec ió el 21 de oc tubre ú l t i m o . 
Con t a l mo t ivo , re i te ramos al esposo 
de l a desaparecida la e x p r e s i ó n de 
nuestro p é s a m e . 
ccids He í M s p e m e l . 
E n el d í a de m a ñ a n a 3 del corr iente , 
las oebo de la misma, se c e l e b r a r á n 
honras f ú n e b r e s en la iglesia de San 
A g u s t í n en suf ragio del a lma de la 
Sra. D * M a r i n a Ramos «le Saenz. So 
i n v i t a por este medio para la as is ten-
c í a á. d icho piadoso acto á las perso-
nas de amis tad de la finada. 
COMPAÑIA ANONIMA 
Lonja is ?iferes fle la H a t o 
C O M I S I O N E S e E C l A L 
, i ^ , l a C o ! , m , ¿ " celeínai . ' . Jvu.ta el d U 3 del oró -
» mo me, de fl0Viemb & |a8 trcí d tar leP ^ 
lo, ( n , , <,ar? CU<',,U de U i"vet8»ó.i hecha .lo 
cuVü.lJnea.rfCa/',,.Bf,0a Para ,a '""nacw'.n de loa E -
cuau ione» ,|U t 'aba l | e ,u del Cumorno de la l l a l . I -
i«Í4Toarela<>í.,?,Í7iU *,0ft'!eQ<>te» floe cotoribny*. 
^ ^ ¿ á S í f ^ ^ ^ E — ^ Pte , iden-
tolaria(le losGreios déla H a t o 
L A M P A R I L L A % 2 
L O N J A D E V I V B R B S ) 
H o r a a de despacho: do 7 á l O d« 
U a a a ñ a n a y de 1 2 á ^ do l a tardo. 
T K L K E O N O 8. 
a * p r * * o n u » u « en Madrid D . Amonio Ootua .-i 
L ó p o i . C 1385 P l - O 
S i D M í M i a ! 
P A D R E S 
E AGUILA 
F E A M S A 
que cual el F E N I X renace de sus propiaa ceo i za» , 
08 invUa á que pasei» á examinar el e íp ló t id i i lu 8nr-
Udo de ropa y aliri^os que acaba de rec ib i r para la 
p r e í c n t c e s i a c i ó u - l e l ov i e ruo ; sus prec io» eu COD-
sonancia Cou 8U»calidades y hoeua c u b l e c c i ó n , p a -
receu luvcrusiai i le*, siu que á E L A O U I L A le i m -
pune uada la subida de lus dereclivs, para otrecerla 
v e l i l i j a í al p ú b l i c o . 
AGÜIARN. 94, 
cutre Obispo y Obrapia. 
Mft7 i' all 4»-:w 
GIROS D E L E T R A S . 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á MercaáeroB. 
HACEN FAUOS POR E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a a 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
tobre N E W Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F K A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . S A N 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B O K G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E K D A N , 
B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , etc., eto., aaS como nobrts todas la» oapitale* 
y pueblos do 
E S P I N A E I S L A S C A Ñ A R I A S Í 
Ademáa . compran j venden en comis ión R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S é I N G L E S A S , B O -
N O S de los E S T A D O S U N I D O S y cutilquiera otr» 
clase de valores públ ico» . 
O 1169 78 16 Aif 
j . B A L C E i L S , e t n r . 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48. 
S N T H E O B I S P O T O B R A P I A 
8 , O ' R E I L L Y , 8 , 
B S Q Ü J N A A M B R 0 A D E K E 8 
H a c e n pagos por e l cab l e 
fac i l i t an c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , New Or» 
leaue, Milán, T a r í n , Roma, Venecia, Florencia , N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Parle, Havre, Nantes, B á r d e o s . Marsella, L i l l e , 
hyon, Méj ico . Veracruz, San J u a n de Puerto Bieo, 
etc., eto. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales ; pueblos, sobre Pairat 
de Mallorca, I b í i a . Mabon y Santa C r u i de Tene« 
rife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, S , , M I . . la Grande, Trin idad, Cicnfuegoa, 
Sancti-Splritus. Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prinelp*. 
Niiavitas. 
r. wr- « m - i .)i 
H I D i l L a O T C O M P -
C U B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras k corta y 
larga vista y dan cartas de crédi to sobre New Y o r k , 
Piladelfia, New Orle^ns, San Franc i sco , Londrea' 
Parfs, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadas Unidos y Europa 
asi como sobre todos los pueblos de Espafia y «ns 
provincias. 
C H l i 7 X 1 (» 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
E l gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por bora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
e l G a s 
E C O l i Z A MiS OE ÜN 50 POB100 DE COfflBOÍiTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son i&> 
discutibles. 
N o o f r e c e n p e l i g r o , 
N o d a n h u m o n i c e n i z a s , 
N i d a n m a l o l o r , 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí^ 
mof? también 
i M Í O S PEHPÍCCIOflAOOS OE OOEMADOÜES AUTOMATICOS 
can los cuales se obtiene todavía una economía mayor qm 
BO baja del 25 por 100. 
COMPASIA HISPANO-iiERICANi DEL SAi 
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¡BUENA PESCA! 
M i a n i l l o Bal tasar era hace pocoe 
a ü o s uno do los pescadores de c a ñ a 
I V A * tíütusiarttas del plobo y aua 1 
c« icauiaa, ¿ C ó m o l ia sido que de la 
uoube á la tua&ana haya perdido sus 
a í ie iouet i t Desde la edad de diez anos 
l iabia sido pescador: eoDocia los gus-
tos, aticiones y cos tumbies de la po8>< 
ca de agua dulce; el cebo que hay que 
poner para toda clase de pescado; la 
p r o l u o d i d a d del agua; los puestos pio-
l e n bles. . . . Creo que hubiera sido ca-
paz de pasarse la v i d a j a u t o á la o r i -
lla del r io , y que l ü d u d a b l e m e u t e hu-
bo de servir de t ipo al d ibu jan te que 
t i g u r ó á uu pescador e u t r o c u y a c a ü a y 
cuerda h a b í a tej ido uua hermosa tela 
uua araua. DesgraciadaiD0iité su em-
pleo eu el M i u i s t e r i o de Hacienda le 
imposibilttÁba de pasarse do pesca to-
dos los dias de su v i d » , 
— ¿ N o pesca usted yaT—le p r e g u n t é 
lecieuteiueute. 
M i amigo Ba l tasa r s u s p i r ó , y des-
p u é s de un breve adeuciu me r e ü r i ó la 
t i i s t o h is tor ia de su cambio. 
D e j é m o s l e la pa labra , 
— Los i n i imtos pececilloa cogidos en 
m i v i d a uo bastaban & satislacer mis 
ambicioneH, y eont inaameute s o ñ a b a 
COQ l levar a mi l a m i l l a a lguna jnoza 
excepc iomi l : uua t r u c h a asalmonada, 
una v é ü t r u d a carpa ó uua hermosa an-
g u i l a . La idea de pescar algunos de 
dichos ejemplares, colocarlo en una 
ées ' ta l lena do yerbas y presentar lo 
t r i an fa lmen te a la cocinera , me v o l v i a 
Joco <le contonto. Y era una idea que 
ino p e r s e g u í a en el hogar d o m é s t i c o y 
qne me hacia equivocar los in lormes 
y eoliar á perder muchas minu tas en 
i a oficina. 
iál abo ú l t i m o , y con pre texto de 
que c o n v e n í a <i m i fami l ia el cambio 
de aires, a l q u i l é una casi ta eu la pro-
v inc i a de ( i uada l a j a r a , en la pendien 
te que l levaba al n o y á c o r t í s i m a dia 
taucia del mismo. Iba á el la todos 
los s á b a d o s por la tarde, y ma vol 
v í a á M a d r i d en el p r imer t ren de los 
Junes. 
L a h a b i t a c i ó n era h ú m e d a y poco 
confor table seguramente: mi mujer so 
quejaba del olor a humedad que dos 
p r e n d í a lodo oí piso bajo y do las le 
giones de ranas que i n v a d í a n el jar-
d i n ; pero ali^o habia que s u b i r acuen-
t a de las compensaciones que tenia 
aquel la residencia para uu pescador 
de c a ñ a . 
Los s á b a d o s por Ja noche prepara-
ba mis aparatos, y al amanecer a c u d í a 
á recogerlos, para r e t i r a r la pesca íi 
r u e ñ o s de que d u i ante la noche misma 
se mo pusiese eu la c a b e ¿ a que po-
d i ; i u robarme a q u é l l a s , en cuyo caso 
me vestia s igi losamente, y con una l i n -
t e r n a de mano a c u d í a al n o , me t ras 
ladaba á mi puesto tju uua b a r q u i l l a 
y comprobaba que todo estaba eu or-
den. 
E n la noche de uu domingo de l mea 
de Julio, al r e t i r a r uua de mis c a ñ a s 
snnt i que algo pesado y v ivo so deieu-
d í a á la ex t remidad do la cuerda; el 
c o r a z ó n me d i ó un vuelco, y con lo t i -
n i t á a precaueieuea fui sacando á tíor 
de agua mi presa, y luego, dando uu 
t i r ó n e n é r g i c o , la. t uve en mi poder. 
jOh , marav i l l a ! l i r a una m a g u í tica 
angui la , de m á s do u n metro de lon-
g i t u d y del grueso de mi brazo. En 
dos golpes do remo l l e g u é á la o r i l l a , 
l l evando alegremente á casa la angui 
l a . he r i ' i a por el anzuelo y magul lada , 
pero v iva . E n t r ó en casa, c e r r é la 
pue r t a , c o l o q u é prov is iona lmente l a 
a n g u i l a en un cubo de agua, y volv í á 
acostarme. M i conten to era t an g r ú a -
de, que uo r e s i s t í á la t e n t i c i ó u d e r o -
l o r i r o i t r i u u t o a m i eaposa, á qu ien 
d e a p e r t ó t i r á n d o l e de un brazo. 
—¿C¿ué es e s o ? — p r e g u n t ó alarma-
d a . — ¿ H a y luego eu la casa? 
— N o , quer ida m í a ; hay que acal)0 
de pescar uua enorme angui la . 
— ¿ U n a angu i l a t ¡(¿ué h o r r o r ! . . . . 
{Supongo que no la h a b r á s t r a í d o a 
caaa. 
— T r a n q u i l í z a t e , que e s t á en l u ^ i r 
s e g u r o — l e s p o n d í molestado por el es-
caso entusiasmo de mi mujer. 
Es ta p r o s i g u i ó su i n t e r r u m p i d o 8ue-
í>n, y yo t a m b i é n me q u e d é dormido y 
s o n é oon anguilas monstruosas, seme 
jan tes á bo^s, que so me e l V m l i b á t i 
por todo el cuer po. 
U n g r i t o que s o n ó en el pasi l lo nos 
litfto despertar a ambos, ya muy entra-
do el d í a . Noa arrojamos del leeho y 
v imos á la cocinera, p á l i d a como una 
muer t a , y á los nuios, me<lio dt 'smulos 
y en la escalera, l lora u ñ o s iu SAber 
por q u é . 
— ¡ S e ñ o r — m o d i jo a q u e l í a con voz 
abobada—eu la cocina hay uua ser-
vi- tnte. 
No, tonta; es u ñ a anguila que he 
pescado esta noche y q u ü sin duda se 
JiaJ)iá evadido del cubo i.*u qu i ' la puse-
M i e x p l i c a c i ó n no f lanq^i i i í o ii n i 
íi'tX mi espodá declaro que iíWi a po-
Derso mala si no se «og;ia pxoijto a 
"ai^uel hor r ib le an i iua l . ', y h»s n i ñ u s 
Begn iáu g r i t ando á mas \ . i r i ' i 
— Nemesia —mu l id i ' a ! . i 
cójtv usted á la aogmia v i 
— ¡ N o ! ¡ n o . . . . .s« ñ o : ' 
me do»" ' usted doble s i1 • ] 
t a r yo ft, un l e p t i i ! . . . . 
— ¡Bueno! —dije. 
Y sin m á s e x p l i e a c i ó ñ ^ ; 
,iOCina pa.ra co^er- a la angui la ; pero 
laopcract . /ü n o c í a s e u c í l l a , pues a q u é -
l l a se me e sc i i n i a de las manos y u t i -
izaba todos los objetos y rincones pa-
ya esconderse. iNu ri.lim'>, andando 
de rodi l la » iniit-eiiui - u i ¡ n c o o a r l a , la 
a g a r r é con uu pánO íle la cocina y la 
m e t í en u i ee>b', a l e u d ó l o con uuaa 
cuerdas, D i s p u é i , s u d á u d b aitu por el 
])esado trabajo, ac i ld i a t t a u q u i l i z a r á 
m i mujer. 
— Balta?ar — di jo é s t a temblando 
a ú n — s i uo Balo de casa ese peligroso 
a n i m a l , yo ee i é quien salg J, y para no 
vo lve r m á s a ella. 
S i g u i ó d e la eacem q u e é s d e presu-
m i r , en la cual se mo a c u s ó de los m á s 
v i l e s peá'vsuQteotos, r e c o r d á n d o m e que 
e l m é d i c o h a b í a recomendado á mi 
mujer que ( ía idai i de sus nervios, que 
no aafnera éuioctoueo Inertes, etc. 
— Pero, h i j * — e x c l a m é exasperado— 
¿ q u é quieres que l u g a con ella? 
— Haz lw que q u i e r a s . . , . L l é v a t e l a 
& M a d r i d , ya (juo t i e n e í que ir hoy ^ 
a l l k R e c á l a s e l a á la famil ia P é r e z , 
que uos convido á comer, ó al Direc-
to r general, j ia ra que tenga eu cuenta 
t u s servicios al anunciado arreglo de 
JU'l s o i u l . 
Yo me h a b í a i lus ionado con que la 
angu i l a l iguraso eu m i mesa con salsa 
<-'i',i!icra— 
. . , : uuque 
• . . . ¡ H a 
cune cu la 
t á r t a r a ; pero, en aras de la paz d o m é s -
t ica , me r e s i g n ó ai sacrificio, y como 
uo hubiera estado bien andar por las 
callea de M a d r i d con un costo debajo 
del brazo, t r a s l a d é la angu i l a , con m i l 
d i f icul tados , ¿i una car te ra de hule, 
que a t é con dos correas, y p r e p a r ó m i 
marcha. 
Med ia hora d e s p u é s v ia jaba en el 
t r en , v ig i l ando cou la m i r a d a el en-
v e l l o r i o , pues algunos movimien tos 
de l hule denunciaban la persistente 
v i t a l i d a d de la a n g u i l a . — ¡ U o n t a l de 
que no logro escaparse, d e c í a , y quie-
r a esconderse entre los vestidos de 
las s e ñ o r a s que v ia jan conmigo! 
Llegamos, por fin, a la e s t a c i ó n de 
A t o c h a de M a d r i d , y rao e n c a m i n é 
cou mi pescado á casa de la f ami l i a 
P é r e z , que hab i ta en el B a r r i o de Sa-
lamanca Nueva d e c e p c i ó n . Aca-
baba de marchar á San S e b a s t i á n 
I r é a casa de mi amigo O o n z á l e z , que 
hab i t a en la plaza do Or ien te . Tomo 
el t r a n v í a , l lego a la casa, subo sus 
cien escaleras, y | ) repunto: 
— ¿ E l s e ñ o r Gonzalos e s t á en casal 
— Pues q u é ¿uo sabe u s t e d í 
— ¿ E l qué? 
—Que le han compl icado en una 
cause p o l í t i c a , y le han l levado á la 
c á r c e l . 
Nuevo d e s e n g a ñ o . M i mujer pensa-
ba discretamente en lo de la oficina; 
poro mo a t r e v í a á regalar la angu i l a al 
Di rec to r general S e r í a muy no ta -
do por mis c o m p a ñ e r o s . Se la r e g a l a r é 
al jefe de la s e c c i ó n . 
Con estos viajes se me h a b í a hecho 
bastante tarde, y eran m á s de las doce 
cuando s u b í a las escaler as del M i n i a -
ter iu . A l ab r i r la mampara do m i des-
pacho me e n c o n t r é frente a frente del 
jefe de la s e c c i ó n . 
— D o n Ba l tasa r—me di jo , al verme, 
con mi rada severa y tono seco.—Hace 
una hora que estoy a g u a r d á n d o l e para 
buscar unos documentos pedidos en 
las Uortea por un d q i u t a d o . . . . Mo ve-
ré ob l igado á dar cuenta de su ausen-
cia al D i rec to r general . 
A q u e l i o empezaba mal . ¿ C ó m o des-
p u é s de ta l r e p r e n s i ó n ofrecer á m i 
i r r i t a d o jefe la angu i l a que l levaba en-
vue l t a en el hule? ¡Parecería que t ra-
taba do comprar el silencio de aquel 
severo funcionario. M i d i g n i d a d per-
sonal y las conveniencias me aconseja-
ban abstenerme do aquel paso. 
C o l o q u é , puos, on uu r i n c ó n m i pos 
ca, y me puso á buscar los datos pe-
didos por el padre do la pa t r i a . De 
vez en cuando o í a moverse a la angu i -
la y i>ensaba;—Seguramente no quiere 
m o r i r s e . . . . ¿ Q u é voy á hacer con ella? 
A q u e l d í a me p a r e c i ó in t e rminab le . 
Por fin, d ieron las cinco y ba jé las es-
caleras de la etieina, cargado s iempre 
con mi fardo, que me p a r e c í a eutouces 
peaado como un plomo. 
T e n d r í a que volver á l l e v á r m e l o al 
pueblo . 
A l pasar por j un to a uua igles ia me 
p id ió l imosna un pobre, y tuve una 
idea luminosa. 
— A m i g o — l e d i j ^ — t ' o gusta á usted 
la anguila? 
E u un p r inc ip io no c n u i p r e n d i ó , y 
hasta me l anzó uua mi rada l lena de 
c ó l e r a , creyemlo qu-j le d ; ! i g i a u n a 
bur l a ind igna . 
— No sé—di jo al cabo; uo la be co-
mido nunca, 
— Quiere usted que le ivc- i le uoa l 
Y sin esperar la o u r e s t a r . i o u . desa-
t é las corre as y M-I OM <MÍ ¡MI s o m b r e -
ro la angui la , . iuu ¡t ^ p í t a m e , h u y e n -
do luego sin escuidiar lo que el pobre 
d e c í a . 
De este m u d o — t e r m i n ó Bal tasar— 
a c a b ó mi afie-iou a la pesca y l l e g u é a 
cobrar Us angui las el mismo ho r ro r 
que les p r o f e í a U a mi esposa. 
M . F . O 
m m 
HOMICIDIO Y C A P T U R A 
El u i . i :;•) do octubre, á las tros de fa tar-
d e tuvijen>u uff jdifjrustp en el'K.istro do 
«¿auaiio mayor, den Cristóbal de Armas y 
ilóh Félix CíU¿íiiáO López, i>or desavenen-
cias originadas en la ^enla de inenudencia.s 
df rose», á cuya exp'.otaclóu so dedicaban 
.ouljos, ' 
En la contienda, Anuas hizo uso de una 
navaja, cou ob|eiu do agredir á Guzmán, 
dándole éste una bofelada que le hizo caer 
al suelo, persistiendo Armas al levantarse 
en agredir nuevamente á Guzmán. En esos 
momentos llegó un hermano de esto último, 
llamado Antonio, quien tomó parto eu la 
cuestión, haciendo uso del cucbilloquc por-
i día y con el que trabaja en el Hastro, a-
.«estáudole uua puñalada a Armas, causán -
dole la muerte. 
Ayur ol señor Cuevas, mspertor de la ter-
cer;! zoua, auxiliado del celador del barrio 
del Prlar, y «umplifúdo instrucciones de! 
á'-oor M e do Puliota,16gró l i captura de los 
littniMuod üuzmán j eB la calzada del Cerro 
Eneren conducidos al Vivac on clase dí 
UrctónuiHcades y i disposición dol señor 
Ju>-.-. d*J ui.sU-iccióu dJl distrito dol Pdar. 
N O T I C I A S V A R I A S 
fios guardias de Ordeu Públ ico , números 
bl'J y H4.J, presentaron on la celaduría do 
Mousenate al pardo Plácido González, al 
que detuvieron en la casa do Perseverancia 
por auxilio que les pidió la morena María 
do la Cruz, quien lo acusaba del liurtu do 
cinco pesos en plata, en su domicilio. 
González se coulosó autor del bocho. 
A la celaduría do Sao Francisco luerou 
conducidos por una pareja de Orden P ú b l i -
co, el moreno Francisco Alfonso, co'nductor 
dol cocho de plaza número 905, don Ar-
mando de Cárdenas Voija do Armijo y don 
.Josró Cuevas Zequeira, por haberse quejado 
el último de que habiendoae quedado dor-
mido en el coche do que es conductor el 
primero, en el que paseaba acompañado do 
Cárdenas , al desjiertar, notó la falta de 
unos 20 pesos en plata que llevaba en el 
bolsillo del chaleco. 
El robado dico quo uo sospecha do n 
amigo Cárdenas ni del cochero, p o r m M !-
corles arabos confianza, no pudiendo expli-
carse cómo ha tenido lugar el hecho. 
Ha sr.lo detenido en Re^la don Carlos 
Sánchez Castro (a) Nafico, vecino de dicho 
pueblo, quo se encontraba reclamado por el 
señor Juez de Instrucción de Guanabico.;. 
G A C E T I L L A . 
LIMOSNAS POR LOS DIFUNTOS.— 
Como en aiíoa antonores, hacemos este 
l lamamiento á las personas que aco3-
t u m b r a n o í r ece r Horoa y coronas á SUÍ 
deudos, las que p o d í a n emplear el pro-
ducto de ó s t a s eu obras de candad , 
enviando limosnas eu cua lquier forma 
al Colegio de n i ñ a s pobres de San V i -
cente de Paul , Cerro 797, donde se 
•ducan tautas ninas, t u BU m a y o r í a 
h u é r f a n a s : estas mismas so e n c a r g a r l a 
de ofrecer rosarios y oiucioues en su-
f ragio de loa d i funtos , por los que se 
rec iban las l imosnas, que s in d u d a al-
guna, esto ea lo mAs provechoso para 
el descanso dol a lma do las personas 
que nos han sido tan quer idas . Las 
l imosnas pueden ser enviadas al Co-
legio ó á casa de las Sonoras de la D i -
r ec t iva : Pau la 44, Merced 20, San Ig -
nacio 116, P rado 117. 
FARMACIA " S A N AMBROSIO".—Ha-
biendo cambiado de p rop ie ta r io este 
establecimiento, s i to ÜH Eg ido , 25, en-
t re L u z y Acos ta , el d u e ñ o ac tua l in-
v i t a a l p ú b l i c o para que examine el 
comple to su r t i do de drogas de patente 
que a l l í se acaban do rec ib i r , a s í como 
el esmero y la escrupulos idad que se 
observan eu el despacho de las rece-
tas. 
E l s e ñ o r M a i n a u que se ha l la al 
frente de la Farmacia San Ambrosio, 
vende toda clase de medicinas á pre-
cios equ i t a t ivos , con el p r o p ó s i t o de 
hacerse de una buena c l ien te la on los 
barr ios de Santa Teresa, San I s i d r o , 
Pau la y Arsena l . 
Que realice su empresa bajo los me-
jores auspicios. 
CAYÓ EN LA NASA,—Las autor ida-
des de Melbourne ( A u s t r a l i a ) , acaban 
de ordenar la d e t e n c i ó n de un cu r io s í -
simo buque, quo parece cons t ru ido ex-
c lus ivamente para el contrabando. 
E l c i t ado barco so l l ama Fkas, des-
plaza 1,550 toneladas y acababa de 
l l egar de H a m b u r g o . 
T a n pron to como e n t r ó en el puer to 
de Me lbourne s u b i ó á bordo un verda-
dero e j é r c i t o de detectives, que comen-
zaron á prac t icar un minucioso regis-
t ro on todos los d e p a r t a m e n t o » , donde 
descubrieron inmensa can t idad de mer-
c a n c í a s escondidas y ocul tas por inf i-
n idad de procedimientos e x t r a ñ o s é in-
geniosos. 
Todo el barco p a r e c í a cons t ru ido se 
g ú n los p r inc ip ios de los manuales de 
p r e s t i d i g i t a c i ó n . 
En el almac é n de provisiones, todas 
las cajas de legumbres secas, de arroz, 
de a z ú c a r , etc., estaban provis tas de 
doble fondo lledo de c igarros puros, 
tabaco picado y alcohol . 
E l camarote del c a p i t á n , especial-
mente, era una verdadera m a r a v i l l a de 
ingenio , y en él los espejos, las moldu-
ras, el lavabo, todos los muebles, en 
una pa labra , y las paredes ocu l t aban 
un hueco donde pudiera esconderse 
g ran can t i dad de cont rabundo. 
É l c a p i t á n , M . S. L . Jo lms to i i , era á 
l a vez coprop ie ta r io del barco, y qu ien 
d i r i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n del mismo. 
Como la can t idad do m e r c a n c í a s a-
presadas ha sido tan grande, el G o -
bierno ha decidido embargar ol barco 
para asegurar el pago de la c o u a ú l e r a -
ble m u l t a qne se ha impuesto á los pro-
pietar ios . 
MERCANCÍA PAEISIENSE.—Const i -
tuye ia "no t a del d í a " para el bello 
sexo, los camisones franceses, do o lau 
y encaje, que se han rec ib ido eu C h a -
c ó n , 20, donde los venden muy baratos 
y t a m b i é n los l l evan ú domic i l i o . 
N u n c a se h a b í a i m p o r t a d o en la H a -
bana una m e r c a n c í a tan fashionablo y 
quo t an to so amolda á los gustos do 
este p a í s . 
Sobre todo, á las muchachas en v í s -
peras do casarse, no d.pbenfaltar en su 
canas t i l le ro media docena do osas ele-
g a n t í s i m a s prendas de olun, adornadas 
con encaje. 
FÁCIL EXTRACCIÓN DESUNA BALA. 
— D u r a n t e la guer ra de 1870, u u a r t i -
l lero f r a n c é s , l lamado Charles Jal le-
ra t , fue herido do un balazo, y á posar 
de los esfuerzos do vanos cirujauus, no 
fué posible ext raer el p r o y e c t i l , d á n d o -
se, s iu embargo, l a segur idad a l h e r i -
do de que p o d r í a s in pe l igro a lguno 
v i v i r cou el plomo alojado en su ca-
beza. 
ABÍ ha sucedido, y duran te v e i n t i -
siete a ñ o s la bala uo hi* dado s e ñ a l e s 
de v ida , agradeciendo s iu duda la hos-
p i t a l i d a d quo se lo o f rec ía por M r . Ja 
l le ra t , quo ac tua lmente habi ta eu Cluis 
( l u d r e ) ; pero hace poco m á s do u u mes, 
causada de permanecer tau to t i empo 
en eí seno í i o n t a l , o iuprondi '» U mar 
cha hacia ol cerebro, y d u r a n t e ocho 
dias so v ió el bravo soldado p r i v a d o 
de la r a z ó n . 
A i cabo do d icho t iempo oí p royec t i l 
c o n t i n u ó su e x c u r s i ó n , causando uo 
pocas moiestias y dolores a i pobre pa-
ciente. 
ü i t i m a m e u t o , M r , J a l i o r a t se des-
p e r t ó casi asfixiado, á cousecueucia do 
tener obs t ru ida la ga rgan ta , y d e s p u é s 
do violentos esfuerzos, m e t i ó sus dedos 
ou la boca y ex t ra jo á su constante 
c o m p a ñ e r a desdo 1870, cou ia n a t u r a l 
a l e g r í a por la s u p o s i c i ó n , quo d e s p u é s 
han confi rmado los m é d i c o s , do que se 
encuentra completameuto curado . 
T E J E MANEJE.—Eu uua t e r t u l i a ; 
— ¿ L e í s t e i s la novela do ose j o v e u l 
— Vamos l e y é n d o l a poco a p o c o . . . 
Yo pudo l legar á la segunda p á g i n a , y 
mi hermano a c a b ó ol p r imer c a p n a -
l o . . . 
— ¿ E u un mes'í 
— N o , hombro; so la paso a uu ter-
cero, que se t r a g ó ol c apau lo s e g ú n 
do . . . A h o r a ta tieno el sexto, y esta-
mos en la p á g i n a 4b. 
— Entonces no la v á i s á c o o o i u i r . . . 
—Confio on quo s í , a fuerza dd me-
ses y de gente. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
— F u n c i ó n por t a n d a s — A la» S: E l 
Tambor de Granaderos. — X las 9: Kieu-
to en Popa.—A las 10: L a i s la de San 
B a l a n d r á n . 
I R U O A . — CotnoafUa Bufos de Sa-
l a s . — l í l d rama Don Juan l ' i n o r i o , — 
A las SJ. 
A L H A M B R A - A las S; A c t o p r imero 
de D o ñ a Juana TtnoHo, — A las 0: 
Segundo acto.— A las 10: b l Doctor 
Galo. 
GRAN CARROUSRLL. —Solar Pub i -
llenes. Neptuuo , freute á Carneado. 
Funoionos todos los dias. do 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los unios de uu ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de maui-
tiento ou el misnuo local . 
PANORAMA DB SOLER.—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a do Fautoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a* de ia 
Guer ra . A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL, — Gal iano 
n ú m e r o 116. A b i e r t a todas lasnoches 
de 7 a 10, Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s de J á 4 de l a 'arde. —Los lunes, 
cambio de vistas. 
REGISTRO CIVIL 
Octubre 31. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
2 varones, blancos, legítimoj. 
B E L É N . 
1 vaion. blanco, legitimo. 
G O A D A L U P B . 
1 varón, blanco, uatural. 
2 vAronea, blancos, legitimo.^. 
JESUS MARIA 
No hubo. 
P I L A R . 
2 heirbrae, blaocad, legitimas^ 
OHRP.O. 
No bobo. 
M A T R I M O N I O S . 
G U A D A L U P E . 
Don José Pórez y Corrales, blanco, con 
doña Mana del Carmen Sánchez y Kodn-
•ruez, blanca. Se vehticó eu la igleeia de 
Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Doña Mercedes Larrinaga, W años, Llá-
bana, mestiza, San Ignacio, núm. 24. T u -
berculosis. 
Doña Ramona Roque, 11 años, Elabaoa, 
blanca, U de Paula.'Enteritis, 
Don A','n?tin Delgado, 12 años, Guanabo 
blanco. Ó i i Caouexia. 
Don 8*VÜI MO Vejez. 5 años, blanco, Ja-
ruco, u i l luamciou. 
G U A D A L U P E . 
Don FraDcisco Fernández, 4 años, Ha-
bana, blanco, Neptuno. Anopsia. 
Don Agustín AlUerti, OJ años, l íarceloua 
blancu. Perseverancia, 07. Caquexia. 
Dou Manuel López. Ití años, blanco, Co-
runa, Neptuuo, uúmero h¿. Herida de arma 
de ÍUü^o. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Don Pedro Rurgns, Lérida, 22 dúos, 
blanco, Dospital Militar. Anemia. 
Dou José López, Granada, 20 años, 
Hospital Militar. Piobré amarilla. 
Doña Julia Pérez, 3 meses. Manco, Ha-
bana, A. Recio, '¿'J. F. íuíecciosa. 
Doña Pura Giuart-, 4 UICÍC;, Kouoióo, 12. 
MemugHia. 
PILAR. 
Vicente Acón. GO años, Cantón. Zanja, 98 
limihcieocia. 
Adela Mará, 57 años. Habana, mestiza, 
San José, lü l . luanic.on, 
Dou Antonio Orto^á, 2.'> años, J aén , 
blanco, Uu«|ntal do la Bóuefíceucia. Cou-
suncióo. 
Dona Manuela García . 77 años, Canarias 
blanca. San José, IT-lí. Disenrería. 
Don Konutaldo Velar, 15 meaes, Habana, 
blanco, Cauicraa 5. Enient iá . 
C E R R O . 
Doña Luisa Rodríguez, uu mes, Habana, 
blanca, Jesús del Monte, G14. Bronco pneu-
monía. 
Tomás Foret, 5 años, Habana, negro, 
Cerro, 033, Enteritis. 
Candelaria Pérez, 70 años, Habana, ne-
gra. J. del Monte. 85. F. infecciosa. 
Doña Petra Hernández, 4 años, Habana, 
blanca, i^nyanó, J8. Pulmonia, 
Doña María Fernández, \2 años, Haba-
na, blanca, Cádiz, S'2. Enteritis. 
Doña Amalia Díaz, Ü años, blanca, Ha-
bana, Cádiz, 82. Paludismo. 
Doña Josel'a, García, oO años, Habana, 
blanca, Cádiz, 8̂ 1. Anepsia. 
Doña Paulina Brito. 3 meses. Habana, 
blanca, Cádiz, 82. Atrepeu. 
Don Manuel Fracedi, .!8 años, Ponteve-
dra, blanco, Q del Rey. Disenteria. 
Don Eulgeucio Gama . 3J años, Santan-
der, blanco, Q. del Rey. Entontis. 
Pon Cirilo DI.IZ, Jb años. Habana, b lan-
co, Q. del Í W . Viruela. 
Dou Peniaii i , ! Gómez, 40 años, Oviedo, 
blanco. F-iit:!i.'i;«<«. I . Iciero jjrave 
Dona l-.).eioa Vaides. 4l años. Habana, 
blaaca. f f j j u , U F. perpictoAu 
E E S U M E N , 
Nacimieri'os 
M a trnuoliios 
Drtfnneioiips 
Noviembre 1. 




P E L E N . 
GUADAL UPR. 
1 varí 'u , bUnco, In^ümo. 
I huebra bUuoa, leguuua. 
. ' I C S l ' S M A I U A . 
l varén. btio^'o. leguimo. 
1 Vition, b ' -nKu), úalurAl. 
No hubo. 
i i L a a . 
i-r .RO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No 




Doña Salomé Casas, 36 año?, blanca, ü a -
baui , DesamparaJoa. 88. Tisis. 
Dou Jaau Roíg, 5ü años, blanco, Santan-
der, Picota, 0. Kn'eritis. 
Don Euialiá Díaz, 4 añas, blanco, Picota, 
50. Enteritis. 
Dona Ana Valdes, 35 años, b an:;, ' h -
baña, 130. Tuberculosis. 
G U i r A L U P B . 
Dona Luisa Mjra , 32 años, blanca, Nep-
luaa. 19. T'.ÍUÍ. 
Petra Gimer, 65 años, Habana, negra, 
Catupanano, 71- Esclerosis. 
Don José Suñer. l< anj?, blanco, Haba-
na, Refugio, áíi Enceíalitia. 
Don Raaióa Marti , 65 a í o s , Barcí lona, 
blanco, Sao AP^SAI, níunero 122. LetiOn 
«ardiaca. 
Doña Concepción Van, 9 n m ^ Habana, 
blanca, Dragones, 26. Menmgms. 
JHSDS MARÍA 
Cristina Ganzález . íá años. Habana, ne-
gra, Ar.geles, cómero 7o, Hemorragia co-
relirai, 
Herminio Centellas Alíonao, 2\ anos. Ha-
bana, negro, Olon», cúmero 63. M<cingitie 
cerebral. 
Don Torcia Crasa«al Bull, Buejca, 27 
anos, blanco, Hoepital Militar. Perniciosa 
ceríbra l . 
DCH P t d r i Hoig Salvi , Baleare», 23 auos 
blanco, HofpUa! Militar. Diseuteiia. 
Don Eníebio Fontana 5?!g6, L'-n la, 21 
jk&Oli blanco, Hospital Miiivar. l'iobre a-
marlüa. 
Don Francisco Vaidés, 3 año-, hauva, 
Angeles; 62, EutorUU cróalca. 
Dona Elena Menémloz García, 2 meses, 
BabADA, U i C M I z a , MAÓriQUO, 12'J. Rebla/)Je-
cimicnto del aatóiiDAgO; 
Eoienzo Cai-.ia Quevedú, 33 íiñoe, Haba-
na, mfcsuzu, Espti..h/a, IU'UU lub Tuber* 
cnlosis. 
iviaiia Salas, 3 .IÍIOS, EltdiftOA, rH-^ra A. 
Recio, 33, F. palUdica 
PILAN. 
Simón Abón, 06 aíioe, Cantón, Zanja, ÜS. 
Estrechez. 
Antonio Linían, 30 añus. Camón, Zabjéi 
98. Benben. 
Don Antonio Bach, Baiceloun, 3í> años, 
blanco, Hospital de la lienebcencia. A -
bemlA. 
Don Emilio Vallét, Geiona, 21 años, 
blanco, Botpftal de ia Beoofioeocia. Dia-
rrea. 
Don Alberto Ojedá, Habana, 36 años, 
blanco, Hospital do la BenclicMicia. Fiebre 
perniciosa 
Don Agustín Collado, Raicelona, 26 años 
blanco. Hospital drt Madera. Paludismo. 
Dou Pedio Navarro, Teruel, sin edad, 
blanco. Hospital du la Beiuliiencia.. Coo-
sniición. 
Don Isidro Rodiii;iiez( Badajoz, 24 años, 
blanco, Boajjdtal do ia Bencliconcia. Eu-
terins. 
Dou José Qoiu, Badajoz, sin edad, 
blanco. Hospital do la BeuóQeeticia, Dia-
rrea. 
Don Felipe do Hoques Hognes, 71 años, 
Matanzas, blanco, San Lázaro, 236. E^clo-
rosis. 
Doña Eduvigia Quesada, 4 días, Habana, 
blanca, Sao Mi^nul, 147. Totctuo. 
Doña Teresa Oliva, W año», blanca, Ca-
nanas, Principo, 12. Cirrosis 
Don José Miranda, 54 años, Cuba, blan-
co, San i l i^ueb 262. Eselorosis. 
CKURO. 
/ D o ñ a Lucía Camino, 45 años, blanco, p. 
Principe, Estancia B. Vista. Diseulona. 
Don Adollo Rivcro, 11 añoa, blanco. Ha-
bana, Arro3?o Apolo. C;upioxia 
Doña Adela Cnu , 5 años, blanca, Gua-
nabo, Cádiz, 82. Enteritis. 
Don Vicente Hernández, 48 año*. 'llanca 
Canaria», Estancia Chaple. F. pennnosa. 
Juana Polaez, 2 años. Habana, uie^crzA', 
S;in Joaquín , í>\. F. perniciosa. 
Don Juan Prnuiero», 33 .HKIS, Oviedo, 
blanco. La Benetica. DisoBtena. 
Don Jnau Llaneras, 17 anos, Tarragona, 
blanco. La Beiu-lica. F. anj.irilia. 
Don Antonio Oliva, 2 años, blanco. Ha-
bana, blanco, J. dol Monte, niiiu. 06. En-
teritis. 
Don Jacobo Fernández, 37 años, Puoie-
vedra, blanco, Q del Hvy. F. til'oidoa. 
Dona Isidora González, 3 años, Ualcija, 
blatu a, Q dol Rey. P. palúdica. 
Don Ftaucisco Cn^to. 34 años, Astmias. 
blanco, Q. «leí Roy Hemolisis. 
Don Miguel Torras. 37 anas, l)lancc, Se-
villa, Q, del Uw. Disenteria. 
Doi, Anlonio Clunitiuf, 06 años, Habana, 
blau«;o, (). (b'l Roy. EnUuilis. 
Doña Avolina Sánchez, 9 añoa, Habana, 
blanca, .1. del Monto, 4 17 Enteritis 
Don JosO Ruiz, 36 años, H.i9ana. blanco, 
Concha, 19. Enteritis. 
Don Josó Lobero, 15 años, Oviedo, blan-
co. La Covadouga. F. biliosa. 
Doña Virginia Méndez, 7 (únséd, Habana 
blaiua, B. Alies, 1. Disemen i . 
Don Juan Almeda, 37 añ s, blanco, Ha-
bma, Estancia Rubio. Tubc.M ulosis. 
Don José García, 60 años, üVieuo,, blan-
co. La Beuñtica. Nelrii is. 
D(,n Crotón.H de Arma.-. íS rift i?, : i ^a-
na, blanco, Necrocomio. Ht-itUa úe- aiiua 
blanca. 
K - E S X J M H N . 
Nncimientos . . 
Mairimouios -•. 
D'iriiiicionos . . 
Virares de tísi^i 
t r á n e é a . 
S a l d r á p a i » dl.Uio puorto lobrt si d)> 2 ú« N o -
L A N O R M A N O 
capitán D K L O N C L E 
TarifM ornjr rp4«tl<tM ron onno-ilmienvot pare 
to i l » ' •a' ciadirtnf Importsut..*» il« frtikVttá 
L o * «.>rt..r<-' tirapla&ilnn f in l l l tarn* obtduilrfta ^ró V 
ilef renU)M «i •••.x. ti .•••>r etUbos» 
So hacen concesiones especiales á los 
emigrantos para México . 
!)« mis pomienore* tnspobir&n i4« sonn̂ n%\iJ:i.e>» 
Hrld&t M u n t ' K o s j iJomy* Amars^ar» u&>ii«ro 6. 
71ñO Sr) '4 ttn IR 
Plant Steam Shsp Lias 
A N « w T o r k e n 7 0 feor*». 
os rápidos vapores correos ameri oaao 
M A S C O T T B 7 O L I V E T T B 
Uno de ot io» vtporef l a ldrá de oiio puerto todo» lo 
mléroole» y «Sbad^a, i U un* de la tarde, oon eseal» 
en Cayo Haeeo y Tampa, é t p i t te toman loa treuea, 
lleyauda lo» p*«*¡ero» á Noeva York «10 jwnbio al-
gooo. paaaodo por JackaoaTillo, SavanaUi, Cbir lo» -
lon, Ricbtuood, W a i b i ü g t o n , FiUdolfla y Bi l t imore 
He Teoden billolo» para Naeva Orleani . 8». Loui í , 
Cbicago y toda» U s principáis» cindAde» ile lo» Km A 
Joí-üniiioa, y para Europa en oombinaeiÓD cou la» 
mojore» l íneas de rapore» .ioe »alet< de N a e r a York 
Bil lete» do ida y yiiolta á Naeva Y o r k , *90 oro ame-
rioano, Lo» conductora» hablan el oaslallane. 
Lo» dla« de salida de vapor no »e d«»¡»»oliaa p u a -
porte» despu^fl de ¡a» once de la mañana. 
A V I S O —Pura o o n » e n i e n c l * de lo» paaijeroa el 
detpacbo de letra* «obre todoo lo» pauto* da los Bs-
edo» Daidoi estará abierto ha«ta 6Uima hora. 
& Lawton Childs y Corap., 8. es C 
M a t a % A m t m m 8 S . a l t o s . 
A N U N C I O S 
I S 1 L A D E P U T O S 
H O T E L S A N T A F E . 
E»t« t n t i j a o y rel 'ormado e»l»blec.nrut'nlo. «Uñado 
en í l pueblo de «n nombre, l umedu lw a1 balo y ma-
DinUale» lan r e n o m b r a d o » , «e ofrece al ptbtUo l o 
forme» Stiu Kaí* ' - ! n . 1. Nec la t H j t b l b e í o . .Agua» 
o i i < e ü i ' l a » . Habana £>%i a l i M a rd - I T A n 
A'uero York y J u n t ó 4 de 1S97 
Cer t i f i co ' , n a ' c e í e m p l e a 
do d u r & n t e m u e n e s &ñc9 e i 
Vina tíe Papapna ds Gandul 
cen ye9ui , .adc& s v . r r . ¿ n i e n t e 
» & v . a í a c t o r i o s . 
Dr. Raimundo üt Cuino. 
c i he 
D E T O D O 
^ o c o | 
ffî ü: t&t sisa ij«3e & 
P e n s a m i e n t o s , 
La el iiiundu pocos Ijoaibiea 
6OÜ ÍOIUCDÜ (|iie parecou; 
)icro m6U08 lutt;» vía 
los quo son lo <|ue ellos crectt. 
En su inlscrable alberguo 
uu DitfiiUigiü agobUaUtt, 
y vtiao.iij a ÍU i.ido 
jnneas u f<i' 9 la Esperanza. 
aiiffel eníró: las dos 
canibiaron uua flniradft, 
y—¡ca i.i Caruiad!—dijeron: 
¡Mtty tarde Uas ttajadu; hermana! 
Henngw VutUot 
E l p a r u f / i i a s . 
(Fiftalisa.) 
El reglamento añadí! con sencillez: 
«Ksta lioterna uo debo servir de farol, 
Siendo más que aufloenié IOS (te rrverhero, jr 
penuitua iluioiimettis reconocer al portador 
del paraguas y verificar ci pat'o dul aupu-
lor.-i 
Los parasnas registrados y señalados 
cou el iiombio y douucilio del posesor, so 
obtrégabaú uu la oiicina de la dirocción s i -
ca en i.» calle uo Saiül Üeuis, v cían aüe ta-
tatátl vcrilo, Bdíiüas, bien aeoudicionados» y 
llevaban nuiiierii. 
Se tuii |ifi/,(i a disti ibnii los o! sábado l ( i 
do 8e ;) i i<;Uili(o do J HiU; la uiduu citaila lor-
Ulitlá a.si: 
-No oxiiriondo va la OAtaoión «pío liayn 
pal a.solos oii i)| Póculo Nuevo, ja tJiroceioii 
liara cesar QRté servicio púUie.o el dul 17, 
para in. vorvnrlo á estaitlccor hasta la pr i -
mavera, as i poi eSte lado «lo la publaeioil, 
m u o p o r U H Ui Taurholie, l'ont Koyal, 
el CálTOUMd, la (fila/a Ue Luis XV y olroa 
punios üithüe ci ea »jue tínlit c ouiuiiiUad puo -
tía ser nul . 
n./-(t.s 
t . «i. . .1 n . s.b-4 
'} • • t ; .111 c u . l . s . . n 
v u . . <l. ni . r . / . u 
- S . I . I . . I I . S 1.8 11 . V . S ? 
i ,T. o. s.b.s, v . d . n i . . , 
M - • s. . 111. ..n ( i . i . i . ni . na. 
• n •1 . IÜI ., ti.. udt |». . us. 
0- • t . ID.r i . u i . i p.dr . 
.V d .s c . . m . . x . st. .n tu 
10 . 3 d . S . . S . . I . S . , u 
l o .s s. . I i . s y .sp r.C..; .0 .( | i 
4* t . , | i . i i . y p . r . ( . t 
¿- ' I • • l ' l . ni. I h l . . p . . S , 
s. i • . ni. . i u . m. r. c. s, 
s • V • l • 11 - 11. c! t 111.1 v . c. 3 
I . . mu. ns. q . . n i . . iu , r .st 
N . i», t^.s pr. >•.. 111. s . c. .s.a, 
O . Mifi .S I J . I i ; ; . l l i . c . l . , 
I». .s b . s i . . I .IM! .s .1 c . . l , 
)»i . g . i i l . n d . ..-x.s i .s.s 
* b. i ., ü . ni , p. i i . v . r, 
¿"i. q . . r c ni . I . q. . .r .? 
i s . r . I . I I M v . r d . U . i . t 
í • S ^ 1 . I j i l . . | ) i . | | , . . in . i? 
i^».. V l . .1 h. «>A>\t1 
N . . mi». 1 1 . , Ii i m. s. ni J . r ; 
t a i n r v i v . m . . |. i r; 
.'u . i . ..-. i ni . |U . c i 
I a i . , ¿i, . . á gv.cü.rí 
LS Gallar. 
t J o offlifit 4 ,) Hija nit ido, 
(Por J . I * ( M í o . <|,.,ii)-.,ii1, ;,| s i m p á t i c o 
A. i : M..ii.iit.».)' 
ffiS* <rí¿'> y i & S í ^ g & j i 
1 
i 
P i r d m i d e con doble a c r ó s t i c o * 
* o * 
• U Ü o • 
* o o o (i o * 
• Q 0 0 (I 0 0 0 * 
• 0 Ü o o o o o o 0 • 
Sustituir los signos y ceros por letras, 
do modo do formar borizoü,.,l!¡i!oriio lo que 
sigue: 
J Consonante. 
'J Paite del carruaje, 
3 Genio poóhco. 
1 Nombre de mujer. 
5 (iabineie de visita. 
(i 1 ustinuiduo de jíraduación. 
Las l énrÁs muía les y bnaies dnn un nom-
bre ríe tanto i n fti lado derecho co-
mo en e: lAípiíerdo, coojenzaudo por ol as-
terisen .H.pciior. 
Ángtl Sacro. 
Jíof t iho . 
[ I ' O T Kamobet.) 
f * ^ 
^ 4- 4» 
* . 
Sf^Ui^lr !a$ cruces por ierras, de niod« 
qiüí ratiultjl éu Us iujtíAa non/.onulea y 
vci h e a l r s i.i qm» s i g i / © -
l l i l i i ii.ruana. 
_' l o (h. .s n'iiiii(>¿;iro. . | 
3 l osi-siuu e.-|iaitoia. 
4 í ' ioiiumbre personal, 
ó Cf'iiíL'uanie. 




S îsW! vé cid ose Iq? cauces p o r letras, se 
em outi Mia en C Í \ ] . } IÜK-I ÜO 
iicalmen'rt lit qu¿ si/.ue 
J Mineral 
L' Población de Ctitakiña 
3 Pnehlo de AncJalucia. 
i En l i a l t a 
. S o l a c i o t i e * » 
A la Charada átiUoior 
A 1 * "SENTO, 
A l Jcrotrbtico auteruu 
v i \ IK SpTlRE EL PAÍS . 











Ai Anagrama flfttfl '«u-. 
COBALTO, BAGER, DIEZ. 
\\;,v, ir u>| ' l i i , HpllU'H»U«í(« 
1,0* f o :•!«ncipiaiito: N. A. Uarcía; 
Dos an - M, i ' - Hio 
